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ACTUALIDADES 
Anteayer publicamos un artículo de 
Azorín titulado " L a oración del poe-
ta." 
Vamos a reproducirlo aquí, para que 
los que no lo hayan leído lo lean, y 
para que los que lo leyeron vuelvan a 
leerlo, si quieren, que bien se lo me-
rece. 
Refleja tan exactamente el estadp de 
nuestra alma en estos momentos, que 
nuestros lectores, a quienes dedicamos, 
todas las mañanas, desde hace ya tan-
tos años, las primicias de nuestro pen-
samiento, han de perdonarnos este des-
ahogo de nuestra alma: 
Señor: dame para descansar una 
casa tranquila. Mi cerebro ha traba-
jado mucho-, mis nervios están agota-
dos, deshechos; no tengo ya, Señor, ilu-
siones de nada. En las ciudades que 
visito, en los campos, no me interesan 
ya ni los monumentos, ni los paisajes; 
siento un terror profundo, íntimo, an-
te los hombres que me rodean. He 
recibido mucho dajño en la vida, he 
gustado el amargor de la insidia, he 
soportado la necesidad del elogio exa-
gerado, inconsciente; he visto cómo los 
mis sutiles matices de mis versos eran 
desconocidos y cómo las cosas más tos-
cas, más llamativas, eran aplaudidas. 
•Señor: tengo un profundto cansancio 
en mi espíritu. No deseo ya conocer 
a nadie; no quiero estrechar nuevas 
manos; cuando por acaso en el trato 
social me encuentro con alguien a 
quien he de sonreír, apenas si en mis 
labios porede aparecer una sonrisa tris-
te. 
Señor: todo me parece ya locura, 
vanidad. Como vemos en nuestra ju-
ventud las apariencias de las cosas; 
como entonces atisbamos sólo el brillo 
y el calor de las acciones humanas, aho-
ra veo lo de dentro, ahora advierto có 
mo todos somos locos en este mundo, 
de qué manera las cosas que persegui-
mos son tan falaces, tan deleznables, y 
qué clase y número de desatinos, enor-
midades y ridiculeces cometemos por 
ellas. Señor: ¿qué es la gloria? Se-
ñor: ¿para qué quiere escribir este 
.poeta sus versos? ¿Para qué estampa 
todos los días su nombre en esta hoja 
ese pobre periodista? Y este político, 
¿para que arenga a las masas? 
Dame, Señor, una casa tranquila y 
en el campo. Yo quiero tener en 
ella unos pocos árboles verdes. Si esta 
casa da al mar, yo comprenderé mejor 
a cada momento la inmensidad de lo 
infinito. Yo quiero tener también en 
esta casa un buen perro que se ponga 
a mi lado y que me mire silencioso con 
sus ojos de amor. Quiero ver todas 
las mañanas cómo la punta de las leja-
nas montañas se ponen de color de ro-
sa; quiero ver por la noche las luces 
misteriosas de las estrellas. Y así, Se-
ñor, deseo pasar el resto de mis días: 
olvidado de todos, obscurecido, sin que 
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nadie me nombre, sin que nadie me 
escriba. 
Señor: dame un momento de repo-
so: tengo en mi espíritu un profundo 
cansancio. 
También nuestro cerebro ha trabaja-
do mucho; también nuestros nervios 
están agotados, deshechos, como los del 
poeta; también sentimos como él todos 
los desencantos y todas las amarguras 
de la vida. 
Es verdad que nosotros no necesita-
mos pedir a Dios la casa tranquila en 
el campo, porque ya la tenemos, siquie-
ra haya sido fabricada, al decir de los 
maldicientes, con el lodo del Dragado; 
fundándose para pensar de tan piado-
sa manera en aquella anotación de los 
libros de la Compañía de Puertos, he-
cha en Agosto del año pasado, cuando 
precisamente nos hallábamos en los 
Pirineos tratando de restablecer nues-
tra quebrantada salud. 
Es verdad que ya tenemos unos po-
cos árboles verdes, y en frente de la 
casita, hecha con los pequeños ahorros 
ê treinta y tantos años de constante 
lucha, cosa, como bien se comprende, 
que no nos pueden perdonar algunos 
buenos compañeros, una faja de mar 
para comprender mejor la inmensidad 
de lo infinito. 
Es verdad que ya tenemos un buen 
perro que se pone a nuestro lado y nos 
mira silencioso con ojos de amor. 
Pero lo que no tenemos ni podemos 
pedir al Señor es el ansiado reposo del 
poeta de Azorín; porque nosotros, a 
pesar de tantos años de trabajo y de 
haber ocupado puestos elevados y de 
haber disfrutado de gran influenciaj 
no disponemos de fortuna suficiente 
para poder descansar: tenemos que se-
guir ganando el pan cotidiano de nues-
tra numerosa familia; y las últimas 
cuartillas serán las que escribamos 
en el lecho de muerte. 
Pero no por eso somos dignos de 
compasión. Antes al contrario, si bien 
se considera debemos ser envidiados ;* 
porque, como dice el Kémpis, "cuando 
llegares a tanto que la aflicción te sea 
dulce y gustosa por amor de Cristo, 
piensa entonces que te va bien; porque 
hallaste el paraíso en la tierra. Cuan-
do te parece grave el padecer y procu-
ras huirlo, crees que te va mal y 
donde quiera que fueres te seguirá la 
tribulación." 
Nosotros aún estamos muy lejos de 
ser tan perfectos que nos parezca dulce 
la aflicción ¡ pero ya reconocemos que 
la felicidad verdadera solo puede con-
sistir, mientras vivamos en la tierra, 
en ese padecer alegre y sosegado. 
[ R I E DE JEREZ 
Tan pronto como el Secretario de 
Oobernación se enteró del fallecimien-
to del señor Jerez Varona, Jefe de la 
Policía Secreta, dispuso que los fune-
rales sean costeados por el Gobierno;' 
que tanto por el personal del Cuerpo 
que fué de su mando como por la Po-
licía Nacional y Fuerzas Armadas, se 
presten al cadáver guardia de honor; 
que al entierro concurran fuerzas del 
Ejército, Guardia Rural y Policía Na-
cional; y que el cadáver sea tendido 
en el salón que sirvió de despacho al 
Jefe de la Policía Secreta Nacional 
(Tacón número 5). 
EN CAPILLA ARDIENTE 
A las diez y media de la noche, fué 
•llevado el cadáver de la casa mortuo-
ria a la Jefatura de la Secreta, conver-
tida ya en severa capilla ardiente. E l 
acompañamiento lo formaban entre 
otras personas: el Sr. Ernesto Jerez 
Varona; hermano del finado; el Secre-
tario de Estado; el Dr. Juan Montalvo, 
Subsecretario de Gobernación; el señor 
Pedro Bustillo, Gobernador interino de 
la Habana; el general Freyre de An-
drade. Alcalde de la Ciudad; el señor 
José Llanusa, segundo jefe de la Poli-
cía Secreta; el Jefe de la Policía Ju-
dicial, señor Rafael Muñoz; el señor 
Carlos Manuel Quintana, Jefe del Ne-
gociado de Orden Público de la Secre-
taría de Gobernación; el señor Carlos 
de • Velasco, Secretario particular del 
de Gobernación; el señer Enrique de 
la Vega, Jefe del Negociado de Perso-
nal, Bienes y Cuentas de dicha Secre-
taría ; el señor Rafael Gaspar Monte-
ro, y el señor Ecay, en representación 
del doctor Rafael Montero, Secretario 
de la Presidencia; el señor Fidel Ara-
gón, ex-subinspector de la Policía Se-
creta ; Luis Granados, Luis Menendez 
y otros numerosas miembros del Cuer-
po de que fué digno Jefe el señor Je-
rez Varona. 
E l que fué despacho del señor Jerez 
ha sido convertido en capilla^ ardiente 
con odho blandones dorados, cuatro 
candelabros de siete luces cada uno, 
haciendo un total de veintiocho luces. 
E l sarcófago es de sistema Grand 
metálico, igual al que llevó don Pedro 
Fernández de Castro. Es'de lo más 
moderno. 
E l carro que conducirá el cadáver 
será la gran carroza Reina Victoria, 
tirada por cuatro parejas de caballos 
a lo Gran Dumont, Le seguirá el carro 
Habana para colocar coronas, con dos 
parejas de caballos. 
E l servicio ha sido encomendado a 
la funeraria de Infanzón. 
CORONAS 
E l coronel Aurelio Hevia dispuso 
asimismo la confección de una hermo-
sísima corona de flores naturales, que 
será ofrendada por la Secretaría a su 
cargo, con la siguiente inscripción:* 
"Al Jefe de la Policía Secreta, la Se-
cretaría de Gobernación." 
Además, será encargada otra hermo-
sa corona, también de flores naturales, 
que le dedicarán los empleados, con es-
ta inscripción: 
"Los empleados de Gobernación, al 
Jefe de la Policía Secreta Nacional," 
Y amigos, parientes y admiradores 
del finado enviaron también coronas 
que colocar sobre su féretro. 
E l segundo Jefe de la Policía Secre-
ta le dedicará una hermosa corona de 
flores naturales y el personal subalter-
no del Cuerpo otra. 
E L PUBLICO 
Numerosas personas han desfilado 
por la capilla ardiente. 
Los miembros de la Policía Secreta. 
Nacional y Judicial alternan en las 
guardias. 
Entre las personas que vimos esta 
mañana se encontraban los señores ge-
neral Rafael Montalvo, Jorge Alfredo 
Belt, Felipe Díaz Alum, Carlos Figue-
redo, capitán Julio Marcos, Pío Gau-
naurd, Miguel Andux, y capitán Da-
niel Tabares. 
Y un numeroso público. 
E L ENTIERRO 
He aquí el itinerario que ha de se-
guir el entierro: 
Saliendo el cortejo fúnebre de la 
Jefatura de la Policía Secrela (Ta-
cón número 5) tomará las calles de 
O'Reilly, Mercaderes, Obispo, Par-
que de Albear a tomar Zulueta, Nep-
tuno. Prado, acera de los pares; San 
Rafael, Galiano, Reinav y Carlos Ter-
cero. 
La Policía Nacional queda encar-
gada de la distribución de carruajes 
y otros vehículos. 
A MEDIA ASTA 
La Secretaría de Gobernación, la 
Jefatura de la Policía Secreta y 
otros centros oficiales, han puesto 
sus banderas a media asta, en de-
mostración de duelo, 
OTRA CORONA 
E l doctor Rafael Montero, Secre-
tario de la Presidencia, ha dedicado 




La conferencia celebrada entre e] 
Gobernador y los obreros dió por re-
sultado un acuerdo, mediante el cuaJ 
quedará terminadla la huelga general, 
que tuvo su origen en la suspensión 
del trabajo de la industria textil el 
día 30 del mes de Julio próximo pa-
Por más que los huelguistas no es-
tán muy cLL5pai£stos a aceptar el 
acuerdo, créese que reanudarán el 
trabajo mañana, martes. 
MOSQUITEROS 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
CON aparato adaptable a toda clasede 
camas,—Lo mejor que se conoce, a 
S 5, PLATA,—También los hay col-
gantes, a $ 3,—Se remiten franco de 
porte a cualquier lugar de la Repúbli-
ca, en moneda Americana 
DIGASE EL ANCHO DE LA CAMA. 
E L N U E V O M U N D O 
Mueblería de PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUNO 24 TELEF. A-4498. 
C 2629 ait. 4-4 
tAARCq 
V A N I D A D P E L I G R O S A . . . . 
Es la d« presumir de que, a los cuarenta años se tiene la vista 
tan buena como a los quince, y no se necesita usar espejuelos. 
AI que presuma de ello le parecerá que ve perfectamente sin 
cristales; pero no observa que para eso tiene que alejar el libro 
o periódico más de lo natural ;que esfuerza su vista y que tal 
esfuerzo la acorta más cada día. ¿Por qué no nsar cristales 
ctiando son nooesario? Bien escogióos no avejentan y conser-
van la vista. En 
L a Gafiía de Oro" 
O ' R E I l . I v Y 1 1 6 
FRENTE A LA PLAZA DE ALBEAR hay ópticos inteli-
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B A T U R R I L L O 
Es una interesante memoria, bien 
impresa y eon multitud ^ 
esta del Colegio Nuestra Señora de 
Monserrat, que en Cienfuegos dingen-
los iesuitas; colegio .que hace treinta 
años era nn intento, pudiéramos decir, 
y eS ahora uno de los planteles que 
honran al país. t , 
Redactan la memoria, no los pro te-
sores • los alumnos. La ingenuidad pal-
pita en sus trabajos; los juveniles eo-
razones hablan lenguaje de agradeci-
miento ; conmueven cuando traen a la 
pluma los dulces recuerdos del aula, 
del dormitorio, de la sala de sports, 
de todas las bellas escenas de otros 
días. Más que resumen de tareas esco-
lares, diríamos un Diario de impresio-
uea y remembranzas, donde cada inte-
ligente joven ha ido anotando sus sen-
fecion^s más gratas, los nombres más. 
queridos, los sueños mejor recordados. 
Algunos ex-aluranos han pagado pre-
maturamente el tributo fatal de sus 
vidas a las leyes inexorables de la ma-
teria : oíros triunfan en extraños países 
y en el propio; los más completan sus 
conocimientos para €»1 ejercicio de lu-
crativas profesiones o van a pedir al 
trabajo manual pan honrado y bie-
nestar relativo; pero todos por humil-
des, por estudiosos y por buenos, fue-
ron queridos de esos discípulos de Le-
yóla, que ahora no van a conquistar in-
'fieles v ganar tierras, sino a conquis-
tar voluntades del planeta; y no para 
hacer de ellos nuevos jesuítas, tal vez 
para que algunos se les vuelvan des-
creyentes; sino para que, extendiendo 
la cultura por el mundo, al posible me-
joramiento de la humanidad contribu-
vari, i 
Saludo con todo afecto a los jovenci-
tos aplicados cuyas fotografías y cu-
yos trabajos de pluma contiene esta 
Memoria. -
# * 
Ponen el grito en el cielo algunos 
colegas, porque se va a aplicar la ley 
del retiro a algunos militares, no an-
cianos todavía. ''Intriga política, in-
justicia tremenda/' dicen. 
Bueno; pues ahí tienen ustedes a 
Mariano Aramburo, jubilado a la edad 
de 42 años. Se 'le ha aplicado la ley 
del retiro diplomático, con la desventa-
ja para él de que esta ley, por imagi-
naria, no concede sueldo de jubila-
ción. 
Y Mariano Aramburo era uno de 
los diplomáticos que podían honrar el 
nombre de Cuba en el extranjero, si 
nosotros tuviéramos alguna necesidad 
de mantener diplomáticos, que ningún 
problema serio habrán de resolver ja-
más, por falta de personalidad y de 
soberanía en. Su país para poder pac-
tar o resolver algo sin la intervención 
del tutor. 
Doctor en Derecho, publicista con-
cienzudo, escritor castizo, conocedor de 
la política internacional de las demás 
naciones, y correcto en sus relaciones 
sociales, Aramburo no será jamás lle-
vado a la corte, demandado de desahu-
cio ni obligado a pedir su pasaporte, 
como algunos otros que en el mundo 
han sido. 
Luego si las ideas políticas de algu-
nos militares influyen en su separa-
ción del servicio activo, la cultura* ex-
pensa determina la jubilación de tal 
diplomático de 42 años. 
. Ya se lo he dicho a Aramburo, pa-
rodiando frases mías de los tiempos del 
rudo combatir contpa la colonia: el 
peor enemigo de los cubanos todavía es 
ser verdaderamente intelectuales. Co-
mo de su patria dijo en célebre soneto 
el insigne autor del Idilio, éilos lle-
van en su propio valer su veneno. 
Yo oigo hablar , del gran pedagogo, 
del ilustre educador, del apóstol de la 
enseñanza, del sabio Mentor ¡ pido una 
obra suya, quiero leer un libro suyo, 
saber qué ha escrito, qué ha dicho, qué 
ha hecho en toda su vida por el ideal 
de Luz Caballero, y nadie me respon-
de. Y así del hacendista excepcional, 
del estadista incomparable, del jurista 
excelso y . . . ni un folleto, ni dos pen-
samientos originales, todo Bluff, todo 
fruto de la soberbia propia y de la adu-
lación ajena. 
A los que realmente puedan presen-
tar bagaje intelectual, si antes no han 
tenido la precaución de guardar dine-
ro, ya se les pueden hacer suscripcio-
nes si son insignes, o cantarles el de 
profundis si más modestos. 
E l veterano escritor, muy versado 
en asuntos económicos, señor José M. 
de Arrarte, por casualidad leyó uno 
de mis últimos Baturrillos, y así lo 
hace constar, ya que sólo presta aten-
ción a tres secciones de nuestro D i a -
r i o : "Actualidades," "Gaceta Inter-
nacional" y " L a Prensa." 
Luego de alabar el buen gusto del 
señor Arrarte, le agradezco que al-
guna vez me haya leído. Y me com-
plazco en decirle, en cambio, que yo 
leo todo lo suyo, desde hace muchos 
años; siempre que veo su firma, me 
apresuro a empaparme en sus opinio-
nes, no obstante recibir más periódi-
cos que él. 
* • « 
Maza de fraga, cargo atroz, censura 
contundente la de El Comñrdo, artí-
culo "Como antes." Según el colega, 
los gobernantes conservadores no sólo 
siguen usando los automóviles que ya 
usaban los liberales, sino que se ha 
extendido la gracia a funcionarios q ue 
no la tenían. 
E l Ayuntamiento invierte sumas en 
vehículos, para el Alcalde y el presi-
dente de la Corporación.: Un verdade-
ro despilfarro, dice El Comercio. 
Otros colegas hablan también de au-
tomóviles para Secretarios de Despa-
cho que antes no los usaban con cargo 
al Tesoro. "Gomo antes;" -tal vez 
peor qué 'antes. " ¿Y láíí pfOm'esAS 'dê . 
austeridad, rectificación, de economías, 
de gustos más democráticos y acti-
tudes más modestas? Sin novedad, gra-
cias. 
¡ Si no quedará esperanza alguna, 
fuera de mi programa; si será imposi-
ble gobernar bien aquí, sin la direc-
ción extranjera... ! 
JOAQütN N . A R A M B U R T T . 
BOTONES de cristal tallado en diversi-
dad de estilos ly colores y cuanto de no-
vedad invente la moda parisién, con se-
guridad se encuentra en El Encanto, Ga-
Jiano y San Rafael. 
I L O S T R I U N F O S 
E N L A V I D A 
Se atribuyen generalmente á la buena, 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A del Dr. Huxley" 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CÔ  Ltd.. Dinjwall Road, Croydon. London. 
CORREO DE ESPAÑA 
nnn dlí i . Jülluüdllullu/i l i u l l M 
Los servicios públicos en Tetuan. Las 
denuncias de "El Imparcial" 
Madrid, 21. 
E l señor Sánchez de Toca se ma-
uifiesta poco reservado con los pe-
riodistas, al revés de lo que le ocu-
rría en otras ocasiones. 
Entre otras declaraciones sobre su 
viaje a Cuba, ha afirmado que vol-
verá a la política activa en el próxi-
mo mes de Octubre, cuando se abran 
las Cortes, mositrándose decidido par-
tidario de la acción española en Ma-
rruecos. * 
"Sin Marruecos — agregó—Espa-
ña perderá en absoluto la personali-
dad internacional, y ha costado mu-
chos años recuperar esta personali-
dad, para que ahora, apáticamente, 
se renuncie a ella. 
Es preciso, absolutamente preciso, 
dar cumplimiento al acta de Algeci-
ras. En aquel concierto internacional 
se nos convirtió, junltamente con 
Francia, en mandatarios de Europa 
para realizar una acción civilizadora 
en Marruecos. 
La citada 'Conferencia de Algeci-
ras fué la consagración de España 
como potencia internacional. 
4 Es que ahora se preteode renun-
ciar a nuestros compromisos, y decir 
a Europa: "Somos impotentes para 
cumplir la misión que nos habéis 
confiado; aquella Acta tiene que con-
ventirse en un papel mojado; buscad 
otra nación que pueda cumplir con 
una misión que es superior a nues-
tras fuerzas?" 
Eso no puede caber en cabeza hu-
mana. E l problema de Marruecos es 
difícil, ya lo sé; pero no superior a 
nuestro vigor, a nuestras energías, a 
nuestra fuerza. 
Confío en que, merced a acertadas 
medidas de organización, la paz en 
nuestra zona de influencia en Ma-
rruecos será pronto un hecho. A ello 
•contribuirá también el valor indoma-
ble de nuestro ejército." 
Los servicios públicos «en Tetuán. 
Contestando a las quejas formula-
das sobre deficiencias en los servi-
cios públicos en Tetuán, el Ministro 
de Estado ha facilitado a la prensa la 
siguiente "nota" oficiosa: 
"Las deficiencias en los servicios 
públicos de Tetuán, que ha publica-
do " E l Imparcial," son las inheren-
tes a todo cambio de régimen y a los 
comienzos de una organización nue-
va, qne en este caso coinciden con 
un brusco aumento del número de 
habitantes. 
En 16 de Junio se creó una nueva 
Junta de servicios locales, que ha 
empezado a funcionar en primero de 
Julio. 
A esa organización se ha encomen-
dado la totalidad de la contribución 
urbana y derechos de puerta y mer-
cados, y además se le dará toda la 
extensión que resulte indispensable. 
Las obras públicas que se ejecutan 
por cuenta del Estado español o de 
la Caja especial, tienen las consig-
naciones debidas, y si hubiese habido 
retraso en algún pago a los contra-
tistas, del que hasta ahora no hay no-
ticia en el Ministerio, habrá sido mo-
mentáneo. 
Respecto de lo concerniente a 
Aduanas, el delegado de servicios 
tributarios acaba de enviar su infor-
me. Según éste, los almacenes de Río 
Martín se han organizado mediante 
ordenadas clasificaciones de mercan-
cías, abriéndose un registro para el 
despacho por riguroso orden de fe-
chas, salvo excepciones en favor de 
géneros con averías, ganado y equi-
paje. 
Dichos almacenes han quedado 
desalojados de mercancías atrasadas 
y pendientes de pago. 
E l transporte a Tetuán se verifica 
con las garantías posibles para evitar 
en el tránsito faltas y deterioros que 
antes eran frecuentes. 
Se estudia la construcción en R̂ o 
Martín de un tinglado entre el alma-
cén viejo y el nuevo, y se busca la 
manera de que el despacho en Te-
tuán se verifique al pie de la pobla-
ción y no en la Plaza de España. 
En cuanto al servicio de Correos, 
se ha remediado la 'escasez de perso-
nal, disponiéndose por la Dirección, 
a propuesta del Alto Comisario, el 
envío de un alto funcionario, que pa-
gará el Ministerio de Estado; y por 
lo que altañe al local, el delegado de 
servicios de Fomento tiene autori-
zación para adoptar las medidas que 
crea necesarias, de acuerdo con el Ad-
ministrador de Correos de Ceuta. 
Esta es la situación exacta de las 
cosas. Así y todo, he trasladado a Al-
fau las quejas de " E l Imparcial," 
para que, urgentemente, adopte las 
disposiciones necesarias." 
EL AGUA OE SALARES 
Es la mejor para la mesa. Limpia 
el riñón y hace digerir con facilidad 
todos los alimentos 
De venta en las droguerías de Sa-
rrá y Johnson y en las principales 
farmacias. 
Liga de A c c i ó n Gallega 
Como resultado de uno de los 
acuerdos adoptados por el "Centro 
Gallego" en junta general celebrada 
ayer, se, ha trasmitido al ex Gober-
nador Civil de Barcelona, presidente 
en Madrid de la "Liga de Acción 




En Asamblea magna del Centro 
Gallego, celebrada hoy, después de 
proundados grandilocuentes discur-
sos por los licenciados Eugenio Ma-
ñadh y José López Pérez, se acordó, 
por unanimidad, prestar apoyo mo-
ral a la patriótica "Liga de Acción 
Gallega". 
La simiente esparcida por el ex-
celso e inolvidable Basilio Alvarez, 






WtAyB^SD SMTftteJlAS PUMAS 
CALZADA DE CONCHA N? 3 eurpe LAS LINCAS OE LOS FenXOCM/I/ICS UNIDOS r oesre 
T E L E F O N O I=IOJ9. 
D e p ó s i t o general de las afamadas e inmejorables T E J A S PLA-
N A S A L I C A N T I N A S , en grandes cantidades. 
Espec ia l idad en maderas para casas de tabaco. G r a n d e s 
tencias de maderas l a r g a s . — P ^ E C / O ^ S ECONOMICOS. 
exis-
NOTAS PERSONALES 
Josefina Mesa Bonet. 
En los exámenes de piano celebra-
dos últimamente por la Asociación 
de Dependientes, después de unos 
brillantes ejercicios, ha obtenido la 
nota de sobresaliente en el sexto año 
de sus estudios, la señorita Josefina 
Mesa Bonett 
Al felicitar calurosamente a tan 
modesta y virtuosa señorita, lo hace-
mos en la seguridad de que será una 
promesa en el exquisito arte de la 
roósica. 
N E C R O L O G I A 
En el Sanatorio de la Purísima 
Concepción falleció esta madrugada 
nuestro estimado amigo el joven don 
Alfredo Vera y Mathieu, víctima de 
la incurable dolencia consuntiva. 
Que en paz descanse el afable jo-
v^n, a cuyo cadáver se le dará cris-
tiana sepultura mañana a las ocho, y 
reciban los dolientes nuestro más 
sentido pésame. 
2 SU 
L ideal de las bellas es 
ver la reproducción fiel 
de sus encantos.:::;; 
m ESO U FOTOSRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS US 
DAMAS DISTINGUIDAS es la 
Colominas y Cia. 
EN SAN RAFAEL 32. 
® 
Retratos desde U N peso 
la media docena en ade-
lante. 
Se hacen varias pruebas 
para elegir. 
17* Cutoria es un 
Jarabes Calmantes. De gusto agrádabl 
narcótica. Destruye las Lombrices 
para Párvu los y Niños 
«ubstltirto Inofensivo del Elixir ParerAri 
rádablc. No contiene Opio, Morfina, ni ni?»? ^ütíu 
es y quita la Fiebre. Cura la Diarrea r el C ó h Ü 0lrt »»bt ore. tura ta uiar ca y el üsn,- * NmZ ! 
ios Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Ê tómofa «1 Venttio > 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo q lute«tiV 
Los Niños lloran por la Castoria *íl8Ms4'v 
F1et.c^ 
V E N T A E S P E C I A ! 
Dará todo el mes de A G O s T q 
a p r e c i o s R E -
D U C I D I S I M O S 
de T R A J E S de 
C A B A L L E R O S 
y J O V E N E S , 
C A M I S A S de m a r c a s m u y c o n o c i d a s , CUELLO^ 
C A M I S E T A S , P A J A M A S , T R A J E S de BAÑO Ti 
R A N T É S , Y U G O S , C O R B A T A S D E S E D A , últin^ 
n o v e d a d e s , M E D I A S y m u c h o s m á s art ículos paPa 
el u so d i a r i o . — — 
(Vean la e x p o s i c i ó n en n u e s t r a s vidrieras.) 
" S U R T I D O 
COMPLETO TRAJES "PALM-BEACH 
CUELLOS marca " A R R O W 
T e n e m o s a la 
v e n t a todos los 
ú l t i m o s est i los 
de V E R A N O de 
:: 1913. :: :: 
J. PASCUAL - BALDWIN, 
OBISPO, 99-101 ^ R T ^ E N T - S T O R E ^ ^ 
C 2786 alt. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L 
ANTES " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. L a mejor d« todas. Conserva el cabelle en n 
liantes piimitlra. De renta: en el Dep ósito General, á $2-60 el Bstueha 
-LA COMPLACIENTE," OBISPO 115. T ELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON 8 ANCHEZ. 
« 2 
Los mejores para la conservac ión de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguer ías y Perfumer ías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 30 T E L E F O N O A 7 
2698 
Posee Una Cualidad 
Hasta Ahora Desconocida 
Que consiste én^destmir el microbio de la 
blenorragia o gonorrea dondequiera que se 
encuentre alojado sea cual fuere su número. 
Por Eso Cura Tan Pronto 
Y De Manera Tan Radical 
Lo mismo la blenorragia aguda que la 
crónica, sin causar dolor y sin que el pa-
cieute tenga que abandonar sus ocupaciones. 
Oratis . -Pidan a S Y R G O S O L , 
Apartado 1183, Habana, el folle-
to que reparte gratis la compañía. 
Enseña a conocer los síntomas de 
la blenorragia, a destruir el 
microbio que la produce 
y a evitar el contagio. 
SE REMITE EN SOBRE CERRADO. 
Depositarios del " S y r g o s o r - Sarrá» 
J o h n s o n » Taqueche! , G o n z á l e z , y Majó 
y Colomer, H a b a n a . 
P 25& 
CRONICAS DEL PUERTO 
E L .HONTEBEY" 
E1 vapor americano "Monterey" 
«litro 
puerto esta mañana 
\ w York 
proce-
y conduciendol 
r i a m o s Para la Habana y 34 de 
^insío para Méjico. 
1 v este vapor regresaron los ex-
• ^kías que hace tres semanas 
^ l ^ n de la Habana para visitar 
^ York 7 sus alrededores, 
^ílíruraban entre esos pasajeros los 
nrps Eduado V. Infante, Miguel 
í Mat^oros, Carlos Betancourt y se-
- p! ingeniero señor Carlos de la 
SnciaV señora; José Carpí, Rafael 
Sado Nicaláí Pérez Raventós, Ma-
^n0 Sánchez, el dentista de Sagua 
Z zraade, don Fausto Tumo, que 
Seíe acompañado de su esposa y sus 
hnos Fausto y Juan, y nuestro par-1 
¡icular amigo el señor Rogelio Oliva, 
empleado del Ayuntamiento de esta 
capital. . 
j)e tránsito para Mejieo en el 
«'Monterey," el ingeniero militar se-
ñor Víctor Galindo, que tiene en el 
ejército el grado de comandante. 
E L "ESPERANZA" 
Despachado- en Veracruz, y con 
escalas en Tampico y Progreso, fon-
deó en bahía esta mañana el vapor 
americano "Esperanza." 
Este vapor conducía carga gene-
ral y 105 pasajeros, de. los cuales 41 
desembarcaron en la Habana y los 
restantes seguirán viaje para New 
York. 
Figuraban entre los pasajeros que 
desembarcaron en la Habana, el po-
lítico mejicano señor Salvador Ca-
taño ,antiguo maderista, que no ha 
claudicado en sus creencias políti-
cas y que por ello se ha visto obliga-
do a abandonar su país. 
El señor Cataño piensa dirigirse a 
la frontera de Méjico y los Estados 
Unidos para ponerse en relación con 
los rebeldes que acaudilla don Ve-
nustiano Carranza. 
También llegaron en el propio va-
por los ingenieros de minas Eugene 
Burton, Harro Harsen y Rafael Aro-
zarena, el comerciante mejicano se-
ñor Salvador González, el artista es-
pañol Eduardo Freoglino y las se-
ñoras Elvira Montenegro y María 
Olazaba de Pratz, esposa esta última 
del ex-jefe de policía de Yucatán. 
De tránsito para los Estados Uni-
dos, va acompaña/o de su familia, 
el diputado yucateco licenciado Víc-
tor Moya Zorrilla, qî S es uno de los 
jefes del Partido Liberal Progresis-
ta, o sea el de los antiguos made-
ristas. 
E l licenciado Moya y Zorrilla na-
da nos quiso decir. . 
Este señor estuvo en la Habana a 
raíz de ocurrir la muerte del ex-
Presidente Madero y entonces habló 
en un mitin celebrado en el Parque 
Central para protestar del fusiia-
miento de aquél. 
En aquella ocasión el señor Moya 
hizo algunas declaraciones, que más 
tarde, cuando regresó a su país, le 
costaron un serio disgusto, según 
publicó en su oportunidad la prensa 
mejicana. 
Esto, al parecer, fué lo qu-3 iriu-
jo al licenciado Moya y Zorrilla a 
guardar una absoluta reserva en 
cuanto a la situación de c'u país se 
refiere. 1 
E l diputado yucateco embarcaba 
en New York con rumbo a Europa 
adonde va en viaje de placer. 
" E L MAR" 
Procedente de New Orleans y con-
duciendo carga general, llegó esta 
mañana el vapor americano " E l 
Mar." 
E L "JULIAN ALONSO" 
Este vapor cubano fondeó en ba-
hía hoy, procedente de Key "West. 
Trajo carga general. 
E L " B E R T H A " 
E l vapor "Bertha," de bandera 
noruega, hizo su entrada en puerto 
esta mañana, a primera hora. 
Procede de New Orleans, con es-
cala en Mobila, y conduce carga de 
mercancías en general y madera. 
E L "SAINT LAURENT" 
Procedente del Havre, Santander, 
La Coruña, Vigo y Canarias, fondeó 
en l̂ ahía el vapor francés "Saint 
Laurent.'' 
Trajo este barco 68 pasajeros pa-
ra la Habana y 30 de tránsito para 
New Orleans. 
Entre el pasaje para esta capital 
figuraban el profesor de esgrima 
Charles Tiercelin y los comerciantes 
Aniceto Prenni y Matías Alonso Ji-
ménez, acompañado de su familia. 
OTRO SOSPECHOSO 
Sigunr Sorensen, tripulante de la 
barca noruega "Várdvik," que arri-
bó a nuestro puerto el sábado, por 
traer un enfermo de fiebre, fué re-
mitido al hospital "Las Animas," 
porque al ser reconocido por el ofi-
cial médico de la Sanidad Marítima 
tenía 40 grados de fiebre. 
Este enfermo, al igual que el otro 
tripulante de la misma barca que lle-
gó con fiebre, están considerados 
sospechosos de peste bubónica. 
E L "CAYO BONITO" 
E l vapor "Oayo Bonito" salió, 
despachado para Matanzas. 
blÁJüO J>iS LA MAfiLNÍA-—«diciói de la tarde - -Agosto 11 de 1013 
PAQKNA TRES 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N MATANZAS DOMINGO 17 DE AGOSTO.—Sile de la Estación Cen-tral a las S.40 a. m. y de Cambóte (GnaBabacea) a ias S.58 a. ra,; regresando de Matanzas a las 4.50 p. m. 
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PASAJE IDA Y VUELTA 
V $2-50 
6t-U 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE PUNTA BRAVA 
Agosto 7. 
Al Administrador de la "Havana Central" 
La estación de Punta Brava, correspon-
diente al término municipal de Bauta, re-
sulta muy pequeña para dar albergue al 
numeroso pasaje que a ella acude. 
Los domingos y días festivos, sobre to-
do, es tal la afluencia de viajeros, que en 
el momento de realizar ev entrada el tren 
en la estación, se reduce el pasaje de tal 
modo en aquella escasa porción de andón, 
que con facilidad puede caer sobre la lí-
nea algún niño o persona mayor, y para 
evitar una desgracia hácese necesario am-
pliarla debidamente. 
También es de todo punto necesario es-
lafbleoer una barrera en el cruce por la 
calzada que va al pueblo de Guatao, siendo 
esta carretera, como es, de constante trán-
sito. 
Este pueblo, en nombre del cual halblo, 
espera ser complacido por el señor Ad-
ministrador de la "Havana Central." 
Nueva industria en Punta Brava. 
Es muy conveniente que en toodos los 
pueíblos existan hombres de iniciativa, que 
sin parar mientes acometen empresas 
hasta donde sus fuerzas alcancen. 
En este caso merece alabanza general 
el señor Alberto Canet, que arrostrando 
grandes dificultades ba montado un mag-
nífico tostadero de café a la altura de los 
mejores de su clase, permitiéndole ven-
derlo aJgo más barato que los demás, be-
neficiándose por tanto el elemento pobre 
en este artículo, considerado de los de 
primera neecsidad. 
Mucha suerte en su empresa deseo al 
amigo Canet. 
BL OORIRBSPONSAL. 
M A T A N Z A S 
DEL PERICO 
Agofto 8. i 
Brilante ha sido el éxito obtenido por 
las señoritas Rosita Rodríguez, Fldellna 
Viciana y Margot Daniel, en los últimos 
exámenes para Maestras, celebrados en la 
ciudad de Matanzas. 
Dignas de plácemes son tanto ellas co-
mo su culta profesora, la distinguida se-
ñorita Ernestina Barrete, que experimen-
ta hoy legítima satisfacción con el triun-
fo de sus discípulas. 
De las tres aüumnas que presentó a exa-
men obtuvieron tercer grado las señori-
tas Rodríguez y Viciana y Margot Daniel 
el segundo. 
Felicitamos a la señorita Barrete y sus 
alumnas deseándoles los mayores trhm-
fos en el Magisterio. 
UN ADMIRADOR. 
O R I E N T E 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Agosto 7. 
El Sanatorio del Centro Gallego. 
Siguen con actividad los trabajos del 
Sanatorio del "Centro Gl-allego," que se edi-
fica en el camino de San Juan, frente a 
Vista Alegre. 
Ya está techado el ©dliflclo central, co-
locadas gran parte de las columnas de 
la fachada principal y casi terminado el 
magnífico departamento o sala de opera-
ciones. 
El doctor González Mármol, que salió 
hace poco para Europa, iba sido encarga-
do de la adquisición del material quirúr-
gico 
X. 
S A N T A C L A R A 
DE RODAS 
Agosto 7. 
Sea mi felicitación más entusiasta para 
la inteligente y estudiosa señorita Cari-
dad Storr y del Río, i>or el triunfo alcan-
zado en los ejercicios de prueba recien-
temente celebrados en Santa Clara para 
obtener el certificado de Maestra. 
Conocido de todos la rigurosa vigilancia 
observada en estos exámenes, el triunfo 
de nuestra amlguita es un merecido pre-
mio a sus méritos y condiciones. 
A sus queridos papás, los estimados es-
posos señora Caridad del Río y señor En-
rique Storr, Jefe de la administración local 
de comunicaciones, llegue también mi fe-
licitación sincera por el triunfo de su 
amada Cadhita. 
Al Director General de Comunicaciones 
Laméntase, y con razón, el comercio y 
otros signií.cádos elementos, de que aun 
no ae haya habilitado para correo, el tren 
rápido entre la Habana y Cleñfuegns. 
La correspondencia para los barrios del 
Interior llega a su destino muy retrasada, 
debido a que no puede ser distribuida por 
esta Administración hasta el siguiente día; 
no sucedería esto, si la recLbî feemos por 
el "rápido" que llesga a ésta a las cinco 
y media de la mañana, pues ©n el acto se-
ría distribuida y saldría por loe carros 
del interior para su destino, toda vez que 
ecte servicio so presta en las primeras 
horas de la mañana. 
Esperamos que la Dirección General fi-
je su atención en tan justa solicitud. 
Bodas. 
El sábado de la pasada sermana se unie-
ron en matrimonio ante ©1 altar católico, 
la culta profesora de instrucción pública, 
señorita María Caridad Barrera y el labó-
rloso jóvén señor Felipe Rangel. 
Y para fines (Je Agosto está cootoertada 
la boda de la simpática y gentil señorita 
Tula Rangel y el correcto caballero se-
ñor Manuel Pérez Aponte, empleado del 
central "Parque Alto." 
EL CORRESPONSAiL. 
C O M U N I C A D O S . 
CAJA DE AHORROS de los socios 
del Centro Gallego de la Habana 
Ha establecido el servicio de Cuentas 
Corrientes sin interés; facilitando al efec-
to, libretas y talonarios de cheques. 
También gira letras sobre todas las 
Ciudades y pueblos de España, Baleares y 
Canarias. 
C 2522 23 J l . 
ASUNTOS VARIOS 
UNA SUPLICA 
Nos escribe desde Tampa (rbor 
City—1,008—10 tía. Avenue) el señor 
Alberto Alvarez García, suplieándo-
aios que le ayudemos a averiguar el 
paradero dé su hermano Manuel Al-
varez García, de San Martín de 
Huereés, Gijón, Asturias. 
En el año de • 1908, Manuel traba-
jó en casa del señor David del Eie-
,go, de Sagua de Tánamo; ahora últi-
mamente se encontraba en casa del 
señor Felipe Garay, de Cárdenas. 
Queda complacido su hermano. 
Nuestros lectores dirán si conocen ei 
paradero de Manuel Alvarez García. 
Modas pera verano 
La "Mode Parisienne" número 165 
viene repleta de modelos propios de la 
estación; lo mismo que "Chiffons," 
"Les Modes'» y "Grandes Modes." 
Se han recibido en "Roma," de P. 
Carbón, Obispo 63, Apartado 1,0G7, 
Teléfono A. 5338. 
e. 2783 ia»lt. 5-8 
QUEREMOS DINERO 
¿COMO HACERLO? 
Pues vendiendo toda la ropa y sedería de verano a precios jamás vistos en el mun-
do entero. 
Señoras y señoritas aprovechen en este mes, pues no se les presentará otra oportu-
nidad para comprar tan barato. Fíjense que necesitamos dinero y única ¡mente vendiendo 
a como nos ofrezcan podemos hacerlo. 
Como que nuestros precios son tan bajos, pueden los colegas compramos también 
en la seguridad que en la reventa han de ganar más que si lo recibieran directamente 
Esto lo hace " L A OPEEA," solamente " L A OPERA." 
INMENSO SURTIDO DE CARTERAS PARA SEÑORAS Y CABALLEROS. 
Si usted duda de lo que decimos, visite esta su casa y se convencerá de la verdad 
que dejamos expuesta. 
SOLO EN E S T E MES 
ALMACENES DE TEJIDOS, SEDERIA Y NOVEDADES 
"LA OPERA" Galiano 70, San Miguel 80, Tel. A4548 
NOTA.—Unicos receptores de la inmejorable tintura DUVEAU y 
exactos y elegantes patrones BUTTERICK con instrucciones en español. 
de los más 
l-n 
PRECIOS REBAJADOS POR BALANCE 
E l p r ó x i m o m e s , l l e v a r á a c a b o U E L E N C A N T O " s u b a l a n c e a n u a l y p a r a f a c i l i t a r e s t a o p e r a c i ó n c o n 
l a m e n o r c a n t i d a d d e m e r c a n c í a p o s i b l e , s e h a r e s u e l t o h a c e r u n a i m p o r t a n t e 
REBAJA EN LOS PRECIOS DURANTE ESTE MES DE APOSTO 
e n t o d o s l o s e s p l é n d i d o s a r t í c u l o s d e e s t a c a s a , t o d o s e l l o s r e c i e n r e c i b i d o s , d e ú l t i m a m o d a y c o m o s a b e b i e n 
n u e t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , d e l a s m e j o r e s c a l i d a d e s q u e s e i m p o r t a n e n l a R e p ú b l i c a 
SON ÜNOS DÍAS DE GRAN OPORTUNIDAD PARA COMPRAR BIEN BARATO. 
Telas, Adoraos, Ropa blanca. Perfumería y cuanto de novedad, suprema distinción y 
alta elegancia recibe esta casa semanalmente de los más afamados manufactureros de París 
I n v i t a m o s a l a s d a m a s a h a c e r u n a d e t e n i d a v i s i t a a e s t a c a s a 
E L E N C A N T O , S o l i s H n o . y C a . 
j G A L I A N O Y S A N R A F A E L s i 
Centro Asturiano 
Sección de Asistencia Sanitaria 
SECRETARIA 
(Subasta de pescado para la quinta 
"Covadonga") 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, anuncia por este 
medio, para general conocimiento, 
que se saca a publica subasta el ser-, 
vicio de pescado a la quinta "Co-
vadonga.'' 
Los correspondientes pliegos de 
condiciones y modelos de proposi-
ción están en esta Secretaría a la 
disposición de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los días há-
biles, en las horas de oficina. 
-El acto de la subasta lo celebrará' 
la Sección en junta pública, el día 12 
del corriente mes, a las ocho en pun* 
to de la noche, hora en que se recii 
birán las proposiciones que se pre« 
senten. 
Habana, 6 de Agosto de 1913. 
E l Secretario, 
B. G. Marqués. 
C 2763 6t-7 6d-7i 
BUEN VIAJE 
Lleve nuestro compañero y apre-
ciable amigo señor A. Requena, quien 
va hoy a la ciudad de Boston para 
arreglar su matrimonio con una be-
lla y distinguida señorita francesa^ 




Asocíaciófl de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
A V I S O 
Se suplica a los señores depositario 
tes que, a la mayor brevedad, pre-i 
senten sus libretas en la oficina de 
este Departamento, para acreditar-
les en ellas los intereses que tienen 
devengados hasta el Jía diez di Ju-
lio ultimo, y hacer la confronta de 
ios saldos respectivos. ]¿' 
Habana, 11 de Agosto -de 1913. 





NATURAL ( ^ ) 
id so-
. por 
Indiscutible superiorida   
bre todos los purgantes,  
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
C 2754 5t-7 ld-10 
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SI QUIERE USTED 
E N G O R D A R 
V GOZAR DE BUENA SALUD 
H O R S I N E 
Poderoso Jarabe re-
tonsiituyentc. introduci-
do en Cuba por Sor An-
eela. Pida testimonios y 
folletos «rratis al Sr. H. Le 
Bienvcnu. Amistad 13. 
18-41 
i lASIO LA M A I C N A ^ f i e B » de la tarde.—Aerosto 11 d« 1913, 
POR L A S O F I C I N A S 
S e c r e t a r í a de Estado 
CARTAS D E GABINETE 
E l señor tfannel Piedra, * * * * * * 
de Negocios ' Criba en ^temaU, 
VFesentó el tóbado sns Oartas de Gabi-
nete al Secretario de Belaciwnes Exte-
riores de aicruella Kepública. 
POSESION 
E l señor Antmrio Zanetti, OSnenl de 
Cuba en Rotterdam, ha tomado poae-
Bión de su cargo. 
E L MINISTRO ING-I/ES 
Esta mañana se entrevistó con el Se-
cretario do Estado, el Ministro de S. 
31 Británica. 
PRESENTACION 
E l Ministro de Alemania, señor 
Pauli, presentó esta mañana al Se-
cretario de Estado, al Barón Von 
Brnch, quien lo sustituirá en aquel 
cargo durante la licencia que se le 
ha concedido. 
JURAMENTOS 
Hoy prestarán el correspondiente 
juramento para desempeñar sus res-
pectiros cargos los señores Luis Ma-
zón, segundo Secretario de la Lega-
ción de Cuba, en Venezuela, y Celes-
tino Bencomo, Vicecónsul en Río de 
Janeiro. 
ENCARGADO DE NEGOCIOS 
E l miércoles se presentará al Se-
cretario de Estado, el nuero Encar-
gado de Negocios de Haití, señor 
Rigarac. 
S e c r e f a r í a de Hacienda 
NOMIBRAMIBNTO 
Han sido nombrados para la Adua-
na de la Ilabasna los siguientes seño-
res: Manuel Fernández, fogonero; 
Ramón Sotolongo, mozo de limpieza; 
Rufino Sánchez, Inspector: Joaquín 
Baldó, fogonero y Elias Alemán y 
Miguel Muñoz, vigilantes de noohe. 
Se ha nombrado al señor Luís Lnr 
zón Jefe de Policía del Puerto de 
Santiago de Cuba. 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por Armando Jaime, Inspector 
de la Aduana de Matanzas y se ha 
nombrado en su lugar al señor En-
rique l^arroso. 
mÉSflQSOQ TERMINADOS 
Se han dado por terminados los ser. 
vicios del señor Esteban Puignau, 
guarda-almacén de la Aduana de Ñi-
pe y se ha nombrado en su lugar a 
Juan Poutou. 
EíBNIUNCIA 
Se ha aceptado la renuncia pre-
sentada por Juan Riera, Inspector de 
la Aduana de Ñipe y se ha nombrado 
en su lugar a Miguel Roig. 
LICENCIA 
Se han concedido las sigtrientes li-
cencias: Un mes a Juan Barea, Ins-
pector de la Aduana de Oárdemas; 
dos meses a Ignacio Leyte Vidal, Jefe 
del Negociado de la Aduana de San-
tiago de Cuba; 20 días a Prudencao 
Bstevez, Inspector de ia. Aduana de 
Batabanó; y un mes a Vicente Que-
rol, oficial de la Sección de Tenedu-
ría de iLibros, 
SUBASTA ADJUDICADA 
Esta mañana se celebró en la Se-
cretaría de Hacienda la subasta para 
el suministro de dosmenitos sellos pa-
ra los impuestos del Empréstito. 
Se presentaron siete postores. 
Le, subasta fué adjudicada provi-
sionalmente a los señores Ruiz y 
Compañía. 
SIN LOGAR 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada interpuesto por el señor 
José López Pérez, como mandatario 
del señor Eduardo Potts, contra la 
liquidación de Derechos Reales, nü-
•mero 281 de la Administración Su-
balterna de Guanajay; pues en vir-
tiad de lo ord'enado en el artículo 81 
del Reglamento, en los contratos de 
compra-venta debe deducirse el va-
lor de las cargas peirpétnas, no así en 
las hipotecas, por cuya razón proce-
de aumentar el precio de la enajena-
ción el valor de la hipoteca que re-
conoce el inmueble vendido; como lo 
hizo la Subalterna dicha. 
S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s 
LIOBNCIA! 
Al señor Salvador Barón, oficial 
de la Secretaría, se le ha concedido 
un mes d© licencia con sueldo, por 
enfermedad. 
E L ACUBDOOTO D E O A M 1 A G Ü E T 
Se ha solicitado del Secretário de 
Hacienda la situación de $5,000 pa-
ra el Pagador de Oamagüey «xn des-
tino al acueductó de aquella pobla-
ción. 
E l L (IREMATORIO 
Se ha delegado en el ingeniero Je-
fe de la ciudad para que en represen-
tación y a nombre del Estado, practi-
que un requeruniento notarial a la 
"Havana germinal Railway Compa-
ny," respecto al incumplimiento del 




E l señor Adolfo Morales ha sido 
nombrado Alcaldle de barrio dei Cal-
vario, en sustitución dlel señor Carlos 
Ouervo, cuyo nombramiento ha sido 
dejado sin efecto. 
Dr. Antonio Coyas y Lima 
M E D I C O 
CERTIFICO: que he empleado el 
""LICOR DE DORADILLA" en los 
casos en que he tenido necesidad de 
un verdadero tónico, habiéndome 
dado magníficos resultados. 
Y para constancia expido la presente 
en la Habana a 14 de Abril de 1913. 
(/.) Antonio Cuyás y Lima. 
LICOR * DORADILU 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
B E B I D A E X Q U I S I T A 
L I C O R D E M O D A . 
Domcnech Y 
ZANJA 78 
A r t a u . 
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A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L QUE L O S USA E L M A Y O R B E N E F I C I O NETO, POR QUE 
lo.—-Son en eu totalidad asimilables para las plantas. 
2o.—Se descomponen y rinden el alimento a medida que las plantas lo ne-
cesitan y puede asimilarlo. 
3o.—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho por 
la materia orgánica añadida al terreno. 
4o.—El residuo de lc« abonos de SWIFT de materia orgánica es asimilado por 
la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o.—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
SU USO ES PROVECHOSO- Pídanse catálogo» u otros informes a 
S W I F T & C O M P A N Y 
A G U I A R 61 A P A R T A D O 
C 2765 alt. 
A T T H A B A N A 
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Los licorista; 
Contra el Decreto sobre la graduacici? 
de los licores 
E l Presidente de la Unión de Fabri-
cantes de Licores ha dirgido el siguien-
te escrito: 
Hafcana, Agosto 8 de 1913. 
Sefior Secretario do Hacionda. 
Señor: 
Conforme lo convenido en la entre-
vista tenida con usted en la mañana 
de ayer por los Comisionados de esta 
Corporación, tengo el honor de mani-
festarle que entre otras muchas razo-
nes que no son del caso mencionar re-
sulta perjudicial a nuestros intereses 
el Decreto de esa Secretaría fechado el 
15 del pasado Julio, por las siguientes: 
1, —Porque la actitud que anuncian 
asumir los detallistas nos obligaría a 
cerrar nuestras fábricas. 
2. —Porque se le dá una extensión 
y una aplicación al Decreto 665 del 
Gobierno Provisional, que en realidad 
no tiene, puesto que, dictado a petición 
nuestra su único objeto era perseguir 
la frabricación clandestina de alcoholes 
y aguardientes. 
3.—Porque de aceptarse el Decreto de 
ésa Secretaría del 16 del pasado en 
forma promulgada resulta una cons-
tante amenaza, una espada de dos filos 
que se esgrimiría contra nosotros los 
fabricantes de licores en el doble ca-
rácter qne tenemos de almacenistas y 
que neoesariameníe tenemos qne ser por 
erigencias del reglamento de la mate-
ria. 
4*—Porque se daría el caso que cu^l-
qrrier olvido, omisión o quivocación 
que pudiera ser considerada por los 
Inspectores como un perjuicio en los 
intereses del Impuesto, por muy pe-
queña que fuera esa supuesta infrac-
ción y que representara por ejemplo 
cuestión de diez centavos que dejara 
de percibir el Fisco, seríamos denun-
ciados oomo infractores del repetido 
decreto 665 y multados en $500-00, cu-
ya pena es tan excesiva que no tiene 
relación con la falta que se haya come-
tido o que supuestamente se crea co-
metida. 
5.—Porque las razones expuestas por 
los Centros de Detallistas, Centro de 
Cafés y Q-remio de Fondas en las os-
critos presentados a usted y a los cua-
les nos reraitivos, son bastante elo-
cuentes y concretan lo que nos perju-
dica la disposición de que tratamos. 
Hacemos constar que la forma adop-
tada al redactar el Decreto que nos 
ocupa y la extensión que se le ha dado 
no se ajusta a las manifestaciones que 
se nos hicieron al proponerle a los co-
misionados el señor Cruz Muñoz, esti-
mando aquella Comisión que se refe-
ría simplemente a que los fabricantes 
de licores certificaran las distintas 
graduaciones en que se enoontraban 
sus marcas en el consumo y que aún 
eso sería transitorio mientras se llegaba 
a la modificación del reglamento de la 
materia cuyas deficiencias fueron re-
conocidas por todos en la reunión efec-
tuada. 
Ahora bien: teniendo en cnfmta las 
manifestaciones de usted de que no de-
rogaría ni aplazaría el cumplimiento 
de su' Decreto de 15 del pasado sin an-
tes consultarse con el señor Jefe de la 
Sección del Empréstito y llevar el caso 
a la consideración del Presidente de la 
República después de todo lo cual so-
metería la cuestión al Consejo de Se-
cretarios, esta Corporación en defensa 
de los intereses que representa y dado 
el poco tiempo que queda para que 
venza el plazo concedido para enviar 
las relaciones certificadas que se exi-
gen en su repetido Decreto, ha acor-
dado en Junta General celebrada el día 
de ayer dirigirse también al honorable 
señor Presidente de la RepúbMca a 
quien se eleva escrito del cual se ad-
junta una copia al presente. 
De usted respetuosamenta. 
[LTli Presídeaite. 
También ha dirigido la expresada 
Corporación un razonado esorito ai se-
ñor Presidente de la República pidién-
dole la derogación del referido Decreto 
de 15 de Julio y que se emprendan 
trabajos para reformar la legislación 
vigente en materia de impuesto. 
Deten tu marcha—dijo Jo«u8 al Sol. Lo 
mismo hicieron "Cuervo y Sobrinos" cuan-
do crearon su famoso "Reloj Longines," 
fijo como el Sol de Josué. 
Periodistas arrestados 
Ciudad de Méjico, 11. 
Tres periodistas americanos, uno 
de etfx» representante de Mr. Hearst. 
y los otros dos de periódicos de Los 
Angeles. California, han sido deteni-
dos por orden del Ministro del Inte-
rior. 
Ignóranse los motivos que han im-
puLsado a las autoridades mejicanas 
a ordenar esta detención. 
Los periodistas) detenidos Uámanse 
Mr. N. A. Jenning-s, Mr. Marvin y 
Mr. Ferree. 
D E P O L I C I A 
£1 Jefe del material del cuerpo 
Bn la mañana de hoy tomó pose-
sión del puesto de oficial cu-arto en-
cargado del M&terial de la Jefatura 
de Policía nuestro estimado amigo el 
señor Faustino La Villa que antigua-
mente dirigió el negociado de refe-
rencia. 
Muy de veras lo felicitamos así co-
mo al general Agrámente por haber-
lo designado para ese cargo, propo-
niendo a la Secretaría de Goberna-
ción a funcionario de tantas simpa-
tías y que con tantos amigos cuenta 
entre los cuales nos hallamos. 
Junta de protestas 
Por la Junta de Protestas se ha de-
clarado sin lugar, la establecida por 
Stewart Sugar Co., de Ñipe, contra 
Alcance de la Secretaría de Hacienda, 
sobre cojines de tapicería, teniendo en 
cuenta lo resuelto en caso análogo por 
el Tribunal de lo Contecioso-Adminia-
trativo. 
También han sido declarados sin lu-
gar las dos protestas interpuestas por 
la Ñipe Bay Co., contra Alcance de la 
Secretaría de Hacienda, por estimarse 
no ser parte integrante de maquina-
ria los artículos importados. 
C h o c o l a t e C r e m a d e C u b a 
E s e l meior que se conoce. P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
Ni llovido del cielo 
Puedo decirse que ni Hovido del cielo 
es posible tener nada mejor para com-
batir el asma que el Sanaihogo, maravi-
lloso producto que acaba de inaorlbirae 
en la Secretaría de Sanidad. 
Bl Sanaihogo, preparado eê rún fórmula 
de un reputado médico de la Facultad de 
Medicina <|e iBerlIn, cû a radicalmente 
el asma en muy poco tiempo; mucihaB, mu-
cbíftimas veces con un solo frasco. El 
alivio se siente a las primeras cucharadas. 
Prueben el Sanaihogo los enfermos que 
no han podido curarse con nada y "verán 
si • que decimos es cierto. 
Se vende en su depósito el c t í b o I , nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
L a pres idenc ia 
del Ayuntamiento 
Débase por seguro esta mañana en 
«1 Ayuntamiento que no habría hoy 
"quorum" para la sesión en que de-
berá proveerse definitivamente la 
Presidencia de la Oámara Municipal. 
La mayoría de los concejales con-
servadores continúa apoyando la 
candidatura del doctor Vito Candía, 
Los liberales se reunirán esta (tar-
de en el bufete del doctor Zayas para 
conocer la determinación adoptada 
por éste en vista del voto de confian-
za que se le concedió en la junta del 
sábado para resolver sobre si los con-
cejales de esa agrupación apoyanban 
al candiidato conservador o presenta-
ban candidato propio. 
En la orden del día de esta tarde 
no figura la provisión de la Presi-
dencia del Ayuntamiento. 
Los concejales conservadores al co-
nocer este detalle se entrervistaron 
con el Presidente interino, doctor 
Sánchez Quirós, para protestar de 
que se deje incumpKdo el acuerdo 
por el cual se dispuso que la elección 
de Presidente se hiciera e* la sesión 
de esta tarde, incluyéndose en dieha 
orden del día expresamente. 
A 'la hora de entrar en prensa esta 
ídioión continuaba la entrevista. 
E. P. u. 
ML SEÑOR D0N 
ALFREDO VERA Y ^ 
M F A I ^ E c i I ) o ' 
Y dispuesto su entier* 
ra mañana, martes i V 0 ^ 
corrientes, a ¡asoeh¿ dti ^ 
ma, sus hermanas v h it' 
político suplican asusn**0 
des que se sirvan asistir l**0' 
notorio de la Purísima r Sa' 
ción, para acompañar e?71^ 
ver al Cementerio de r V ^ 
favar que agradecerán. n' 
Habana I I de Agosto de j 
Blanca C. de Adain.-L 
Castaings y Mathieu — p' 
F. Adam. a 
9i3 
8954 Mi 
Fábrica de Coronas 
de R O S y Cia. 
SolIO - Telf. A - 5 1 1 ] -
R. 1. P. 
Rogad a Dios en Caridad por el alma de la 
S r a . P e t r a P é r e z C a r r i l l o , 
v i u d a d e M a r t y . 
Que falleció el día 12 de Julio de 1913. 
Sus hijos, hijos políticos y demás familiares 
ruegan a sus amistades que encomienden el alma 
a Dios y los acompañen en las honras que por el 
eterno descanso de la finada se efectuarán el día 
12 de Agosto, a las nueve de la mañana, en la 
iglesia de San Felipe de Neri, 
Habana, Agosto 11 de 1913, 
9861 1-11 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRE? 
D E ROS y Ca. 
Sol número 70— Teléfono A-51H - Habana 
l 
O 2T80 1S-7 Ag. 
E l m P í d a s e 
Emulsión Creosotada de RABELL 
BieeilERllS í BOTIGIS 
ncauma. rosioni i k b n s t i t u t e n t í 
0fO8U Q | U S E N F E R M E I U D H 
' B E L PECHO • • • • • t 
\ 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
E . P . D . 
E L LCDO. 
J o s é J e r e z V a r o n a 
J E F E D E L A POLICIA S E C R E T A N A C I O N A L . 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e t a 
t a r d e d e l d í a d e h o y , i n v i t o p o r e s t e m e d i o a t o d o s 
l o s f u n c i o n a r i o s y a u t o r i d a d e s , a l a s C o r p o r a c i o n e s 
y d e m á s O r g a n i s m o s O f i c i a l e s , a l a P r e n s a y a l 
P u e b l o d e l a H a b a n a , p o r a q u e a c o m p a ñ e n e l c a -
d á v e r d e s d e l a j e f a c t u r a d e l a P o l i c í a S e c r e t a N a c i o -
n a l , T a c ó n n ú m . 5 , d e d o n d e s a l d r á e l c o r t e j o f ú -
n e b r e , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , A g o s t o 1 1 d e 1 9 1 3 . 
Aurelio I fevia , 
SECRETARIO DE GOBERNACION. 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R ^ 
de Ros y Compañía 
Sol número 70--Teléfono A-5171--Habana. 





f a r j e t a s a l m i n u t o 
B r e v e d a d y c o n c i s i ó n 
u vida es •f*tá 
lo ^ ^ u f tiempo liAbküao y 
• * * b S á S dice mi poriódl^ l i 
las cartas 
d« oumpli^o, en 
ña 
Tuimo lo digo por Goetiid 
•Sa. mis l a i c o s y 
grand« del « f io . Y 
>iéo i0S * país nos venga la 
^ r i m p r e lasabr i^adde 
foral? q n la oorrespondenína. 





• ^ S ^ V a n d » d r i b l o  
[mbî  io  " " t . n .i* nos veníra la 
orina 
^ a<5í 
• 'MlVmr¿)der su atenta y agrá, 
' ^ ^ r t a del día tantos, y me apre. 
lbleAcuLr recibo de la misma y de-
? .ne he tomado nota cuidadosa-
- 1 eso es ya nna monserga in. 
t«hle «ihora se dirá simplemen-
f a í Fulano: enterado de la suya 
. etc " Las perífrasis y rodoes 
í l^os no tienen razón de ser en 
fia del vapor y de la eleet-ricida^. 
S a es muy compbeada y no hay T*d<* tiempo en "fiorituras" de 
J a k Los hombres de negocios 
f las cartas comenzando por el fi-
r n0 entretenerse con los preám-
encabezamiento. Y al fijar la 
ta en la plana de nn periódico, no 
detienen miás que en los sumarios o 
en letras, gordas que van al 
de las informaciones. Esos 
iractos creo que son una invención 
vankee". Bendita sea. Gracias a esa 
'veación me entero en dos minutos 
[contenido de toda una página, y 
Jo la lectura de pormenores frivolos 
no me importan. Quédense para 
. desocupa4os. 
El reportaje inglés se distingue por 
laconismo y brevedad de los relatos, 
ha mucho un periódico londinense 
jHieaba esta notkia: " E n Manclies-
r un hombre ap^tt' que se comería 
irte docenas de ostras en ocho minu-
Las argollas de plata de su ataúd, 
•ea Foster, costaron diez libras es-
linas". 
Esto es clarísimo. E r a de suponer 
e el devorador de ostras reventaría 
el acto, y no había por qué decirlo, 
ipoco precisaba nuinifestar que el 
rfecto era un hombre acomodado, 
costo de las argollas de su ataúd lo 
iea y además junto con la noticia 
un reclamito muy aprovechado. 
En literatura el género latoso que se 
shace en verborreas pesadísimas es 
la calamidad de la época. Cuéntase 
le una vez se acercó a Oiarín un vate 
elenudo pidiendo permiso para leer-
una poesía. Clarín ©ataba de htimor 
aquellos instantes y se dispuso a 
ríe. El poeta se despachó en esta for-
Un tibio resplandor -de la mañana 
rdea refulgente y rumoroso 
manto de la nooíhe tenebroso, 
atre celajes místioos de grana 
arreboles de nácar, tembloroso 
anta un rayo d-e la luz fefoea, 
se estremece de alegría, 
gota de rocío centellea, 
•a asomando espléndida la guía 
eo carro... 
s 
2n eso Clarín interrumpe al visitan-
y le dice: 
—Pero, explíqueme usted: ¿qué es 
}ue quiere decir usted con todo eso ? 
—Pues quería decir que sale el sol. 
—Entonces, ¿por qué no lo dijo? 
ôs Vates alambicados parece que 
in venido al mundo para embrollar 
s eoaas más claras y sencillas. 
la Memoria de una sociedad de 
íon*os mutuos, leí hace poco lo si-
1Ient€: " L a implacable Atropos, 
^everantp y ruda como siempre en 
'Nefasta labor, cortó sin la menor 
los hilos de que pendía la exis-
de tres queridos socios que f ue-
* otras tantas columnas poderosas 
'r& contribuir a sostener con orgullo 
abnegación incansables el gran edi-
r ^ i a l " . . etc. 
Todo oao par» notlfiear (A fftll©ei-
mleato dg trei bvmm socio». L a ver-
dad es ^ue si por algo no debiera «no-
rlrté u&o, cu para qu© no digan do él 
Q*ÍM t^terí.ai. 
Otro poeta modernista fe hallaba 
con mi aovia ea presencia dol fututro 
suegro, y eá mi momento lolflinne, di» 
jo? 
'' Ilu#tre presar; gomos dos almas 
sin ventura que vagamo» arranten y 
iolitariaa ©a la onda azal de un iporve-
air ineíerto y vatgaronot y anhelamos 
comr tras la dicha aoñaaa entre loa 
inefablea deliquios del himeneo, 
—iPero, condenado, interrumpió el 
padre; ¿quieres decir de una vez lo 
que pides 1 
-—j Oasamos. papá 1—dijo ella. 
No les quepa duda d;e que en aque-
llos instantes hay más poesía en la pa-
labra *'casamos dicha por la novia, 
que en toda la frase almibarada del 
poeta, 
Pero todavía son más líricos y re-
duádantcs los sablistas que perpetran 
un discurso para pedir dinero, 
Yo tuve uno que me consumía el al-
ma con sus exoedios apocalípticos,Una 
noche me asaltó al volver de una es-
quina lanzándome a traición ese pá-
rrafo: 
"Hay momentos en la vida, caba-
llero, en que el hombre pasa por una 
terrible prueba. Los hados siniestros 
se gozan en torturar sus ideas y empu-
jarlo al abismo de la desesperación. 
lAh, caballero! No puede usted figu-
rarse . . , 
— Y a me lo figuro, le dije, sacando 
una peseta del bolsillo. ¿No es esot 
Aquei rasgo le cortó -la inspiración 
jereimiaca. Emocionado, cogió la pe-
seta, y marchóse caJladamente. 
E l verdadero laconismo en la frase 
es una alta condición propia de los 
grandes estilistas. E s un arte maravi-
lloso el de condensar en breves líneas 
muchas ideas. He* citado hace poco a 
Enrique Heine porque recuerdo haber 
•leído en sus "Memorias" una frase 
modelo de concisión que me dejó en-
cantado. Hablaba de un tío uyo. Le 
preguntaron por él y contestó con es-
ta simple frase: 
—Aún debe vivir, si no lo han 'ahor-
cado. 
Estas palabras elocuentísimas encie-
rran nada menos que las ideas si-
guientes : 
Primera: Que no tenía noticias de 
su tío hacía mucho tiempo. 
Segunda: Que el tío solía gozar de 
buena salud. 
Y tercera: Que el tío era un bribón 
desorejado. 
A la verdad que no puede decirse 
más con menos palabras, ni expresar 
más discretamente una idea embara-
zosa. „ 
Hay un chiste de Gedeón que parece 
una bobada inverosímil, y es una gran 
verdad. 
Escribía Gedeón a un amigo dicién-
dole: "Te escribo largo, porque no 
tengo tiempo para escribir corto." 
Efectivamente, escribiendo así, a lo 
que salga, sin meditar lo' que se escribe 
se llenan muchas cuartillas en una ho-
ra, aunque generalmente se dice en 
ellas muy poco; pero cuando el escritor 
quiere, aguzar el concepto de modo que 
penetre en el alma, entonces hay que 
detener la pluma a ratos buscando el 
término preciso y justo, limando la 
frase para que resulte clara y eufónica, 
y exprese la idea exacta sin ripios ni 
vaguedades. Hay momentos de inspi-
ración en que el escritor se siente co-
mo iluminado por un pensamiento fe-
liz; pero eso no es lo común. Por lo 
regular un párrafo elegante, corto y 
expresivo no se logra sino después da 
algunas enmiendas y retoques. 
Por eso a veces cuesta más trabajo 
escribir tres renglones que diez cuar-
tillas; pero esos tres renglones dicen 
mucho más y lo dicen mejor que el 
fárrago de perífrasis y redundancias 
escrito a vuela pluma. 
p. G I R A L T . 
De Santa Clara 
Agosto 4. 
En el chatet Abreu-Sllva. 
De codos sobro el puente de mis viejos 
recuerdos, evoco aquellas fiestas ya pasa-
das, y surge espléndido el recuerdo sun-
tuoso de la fiesta celebrad* en el chalet 
•de loa esposos Abreu-Slbra. E b que el ho-
menaje que la dlstl^ulda sociedad capixe-
fia tributo en la suntuosa fiesta a la gen-
til y soberana Angelita iha sido grande, 
y estrechos son loe limites de una corres-
pondencia para enoerxar el bello e Incom-
parable setp de amistad y admiración ren-
dido a la festejada. 
iLas flores, en guirnaldas, entre luces y 
entre cintas, adornaban la lujosa mansión 
y esparcían por aquellos salones todo el 
delicioso perfume que embalsamaba y en-
tre flores y luces sobresalía gallardamen-
te Angellta, encantadora, delicada, elegan-
te y sonriente... ¡Es, un ángel! La be-
lleza y los encantos, unidos a las más 
preciosas virtudes; la distinción y la cul-
tura, en un ser adorable! 
La carretera era un paseo de trenes 
que conduciendo a la distinguida sociedad 
Viliaclarefia veíase animadísima. 
DI cflialet, envuelto en luz radiante, pri-
sionero altivo de flores y de plantas era 
la mansión predestinada, por la didha y el 
amor, para recibir la más distinguida so-
ciedad villaclarefta que rendía su homena-
je a la belleza y a la distinción de An-
gelita. Ajquella casa era un edén. ¡Cuán-
tas nuevas impresiones recibió nuestra al-
ma en aquel alcázar de ventura! Elegan-
cia y el más exquisito arte en todo y tal 
parecía que manos de hadas convirtieron 
aiquellos salones en un lugar encantado. 
Citar nombres, tarea difícil para mí que 
haciendo un esfuerzo realizo una gran la-
bor, como es reseñar en una correspon-
dencia, una flesta suntuosa: neces'tase una 
piuma brillante, conceptuosa, descriptiva, 
como la de un Fontanills o un Garófalo 
Mesa... 
Pero hagamos memoria, AHI se encon-
tralban la distinguida y ©legante dama Lui-
sa Silva de Abreu, prodigando Innumera-
bles atenciones al gran número de invita-
dos que asistimos. 
Rosa Díaz de \A.rencibia, Paulina d' Beón 
de Cordovéz, Milagros Casanova de Coya, 
Juana Pérez viuda de Pérez, Angela Gon-
zález viuda de Navarro, G-ertrudis Martí-
nez de la Torre, Antonia Câ yiró de Gó-
mez, María Orozco de Muro, María Que-
sada de González, María Delgado de Gar-
cía Conde... 
¿Damitas? Incontables. Larga sería mi 
relación el las recordara a todas. 
AT1I estaban Angelita y Lolita Abreu, 
las dos. ideales hermanitas que en esa no-
che nos revelaron una vez más su refina-
da cultura, su chic digno de las damas 
parisinas... Elogiadísimas fueron las en-
cantadoras hermanitas Chichita Pérez, 
Antonieta 'de la Torre, Clara Grosso, Ja-
cinta y María Estafiol, Clara y Gloria Ra-
mos, Ana Pegudo.., 
La trilogía todo belleza, gracia y dis-
tinción que lleva por nombre Angelita, Ga-
briela y Petronila Besada, damitas distin-
guidísimas, legítimo orgullo de los villa-
ciar eños. 
Celia y Gloria Arencibia. Concha y Glo-
ria Ana, Elvira y Ana María Martínez, 
María Luisa Romero, Elena, Juana y Clara 
Figueroa, Ana María Vila, Ana Mairía 
PaeZ} 
Diílce, Ana María y Aurora Muro, tres 
preciadas flores de nuestro jardín. 
Pero termino: Cándida Martínez y Ana 
Luisa Fernández, dos tipitos opuestos, per-
tenecientes a la mejor sociedad de Cien-
fuegos. 
Rubia la primera, trigueña verdadera-
mente seductora Ana Luisa, tan simpática 
como graciosa... 
La selecta concurrencia fué espléndida-
mente obsequiada con tal prodigalidad que 
no so recuerda otro caso de esta natura-
leza 
Eran pasadas las dos cuando se inició 
el desfile llevando todas imborrables re-
cuerdos de la suntuosa flesta y haciendo 
miles de elogios de los dueños del chalet, 
Vicente G. Abreu,' Luisa Silva de Abreu 
y sus interesantes hijas Angela y Lolita. 
SBR/GMO R. ALVAREZ. 
DE VUELTAS 
Agosto 4. 
En la elegante morada de los esposos 
Sánchez Fernández, se bautizaron tres 
preciosos babys. Gustavo Rigoberto, Ma-1 
ría Teresa Aureliano y Rufino, de los es- ; 
timados amigos Isabel Sánchez y Lucas j 
Colón, de Elena Sánchez y Antonio Mén-
dez y de Belén Sedeño y Francisco Her-
nánde'z, respectivamente. Recibieron las 
aguas del Jordán de manos del estimado 
Padre Manuel García Collada y fueron sus 
padrinos, de Gustavo Rigoberto los espo-
sos Aurelio Sánchez y el señor Marceli-
no Fernández, de María Teresa Aureliana 
sus abuelos doña Dolores Gómez y el se-
ñor Joaquín Sánchez, y de Rufino Isabel 
Sánchez y Lucas Colón. 
Los invitados fuimos obsequiados con 
finas pastas y espumosa sidra. 
Muchas felicidades a los padres y para 
los neófitos un beso. 
Hoy debuta la compañía de zarzuela es-
pañola de Matilde Mauri, en el salón Apo-
lo. 
OANCIO, Corresponsal. 
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l MIEDODt VIV 
De Tenta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(ContinQa) 
' *No íc gustaba que pesase nadie 
s decisiones, y lo llevaba a mal 
a 
„ ^a^ío so tratara de las perso-
gas queridas. Acababa de pro-
uu poco d-e alegría a su madre 
"hermana, con su resolución de 
ana <íe ^auPás y respirar en él, 
ra saturarse, los arooias de la tie-
I atlva y el recuerdo de los muer-
4 rf08' y había sido bastant'e la 
^ ae ^na chiquilla para humillar 
i ua voluntad firme y entera co-
$¿v.e2 de ceder a tan cariñosas 
all]acias' Marcelo guardó silencio, 
¡a «110 ^do verle entristecido por 
- f e 1 * -
Jsolora~7le 'diÍo—¿por qué no vas 
a Ia Chenaie? Yo no puedo 
K¿¿anarte, no tengo traje a pro-
A lo cual, con gran precipitación, 
él respondió, dejando traslucir en su 
respuesta la impaciencia de sus de-
seos : 
—Yo me encargo de comprarte 
uno, hermanita. Aún me quedan al-
gunos ahorrillos. 
—Bastante vienes ayudándonos 
desde' hace tiempo—observó la seño-
ra de Gkiibert, acariciando con la mi-
rada a su hijo, como si no pudiera 
acostumbrarse a pensar que lo tenía 
junto a sí. 
Al . terminar la velada, mientras la 
señora de Gui'bert iba con paso tardo 
registrando-todos los rincones, hasta 
cerciorarse de que estaba cada cosa 
en su lugar y bien cerradas las puer-
tas, Paida, sola con Marcelo en el sa-
lón, le vio obsort-o de nuevo en ex-
trañas contemplaciones, y aproxi-
mándose a él le tocó suavemente en 
el hombro. 
¿Sueñas con Alicia? E s benita 
de veras. 
Pronnilció estas palabras con tan-
ta gracia, que su hermano tuvo que 
sonreírse. , , . •. 
Xo—le respondió ocultando sn 
debilidad—Pero^ luego dejó traslucir 
su secreto, añadiendo: 
¿Verdad que es muy benita? 
¿Xo sois amigas? -
. , Xqs educamos juntas en el Sa-
grado Corazón. Es de mi edad, un 
poco más joven acaso. E n el Conven-
to me quería como si fuera mi herma-
na menor. Porque es de carácter dul-
ce, sumiso y tímido, y prs^ere hacer 
antes que la suya la voluntad de los 
demás. 
—Todo eso está muy bien ?n las 
mujeres—dijo él, que no admitía ré-
plica, en lo referente a la superiori-
dad de su sexo. 
Paula se puso a acariciar la frente 
de su Hermano. 
— Y sin embargo, Alicia no es la 
mujer que te conviene. 
E l protestó bruscamente: 
—¡Cómo si hubiera pensado ."asar-
me con ella! 
L a joven siguió con su idea: 
— E s muy poco animosa. Y ade-
más, viene do una casta muy ciistin-
ta a la nuestra. 
—¿Que viene de distinta casia? 
¿Porque los Dulaurens tienen más 
que nosotros? E n Francia, gracias a 
Dios, no es la riqueza la que crea la 
posición social. 
Paula sintió haber puesto de mal-
humor a, Marcelo. 
—Si no es eso lo que he querido 
decir. Las gentes de quienes habla-
mos entienden la vida de muy distin-
to modo que nosotros. Hacen de ella 
una fiesta continua de vana ostenta-
ción. y en ella confunden las cosas 
más fútiles con las de mayor impor-
tancia. No acierto a expliearnu lien, 
pero te aseguro que no he querido 
molestarte. 
—¡Vas a sermonearme acerca defl 
mundo y de sus pompas! | Sin cono-
cerlo todavía, ya pretendes juzgarlo l 
Ofendida por el tono desdeñoso de 
aquellas palabras, Paula cambió de 
rumbo, y dando por fin libre curso a 
la amargura de su pobre corazón: 
—¿ Crees tal vez—le dijo—que no sé 
lo que significan la burla de 'las sonri-
sas y la mentira de las lisonjas? Sí: 
esas gentes nos desprecian y se desde-
ñan de tratamos. Te buscan a ti por-
que sirves de halago a su vanidad, y 
uos rechazan a mi madre y a mí por-
que sólo somos unas pobres mujeres. Y 
sábelo, Alicia está guardada para to-
do un señor conde de Marthenayyy no 
para un simple Marcelo Guibert. 
Sin esta última frase, aquel discur-
so, lleno de justa indignación, hubiera 
producido el deseado efeto. Lo que 
decía Paula con tanta lisura, Marcelo 
lo había comprendido con menos pre-
cisión. Su altivez y la ternura del ca-
riño que profesaba a su madre y a su 
hermana, le hubieran hecho contenerse. 
Pero la frase final borró ía impresión 
de todo lo demás. La sola idea de 
aquel oficialito de salón, que se cruza-
ba inopinadamente en su vida como 
rival seguro del triunfo, despertó sus 
instintos de lucha, de conquista, de vic-
toria. Tuvo celos antes de haber ama-
do. 
I I I 
L A B A T A L L A D E F L O R E S 
—¡Ya están ahí! ¡Ya están ahí!— 
gritó Juan Berlier, señalando hacia 
uno de los extremos del hipódromo. 
E l hipódromo de Marlioz está a dos 
o tres kilómetros de Aix-les-Bains, en 
la carretera de Chambery. Desde las 
tribunas, levantadas en uno de los la-
dos, frente al monte Revard, el paisa-
je, que se domina admirablemente, es 
muy pintoresco: en primer término 
verdes praderas, cortadas aquí y aLlá 
por grupos de álamos; y después, de 
pronto, las escarpada.? vertientes de es-
ta simétrica cordillera, semejante a 
una antigua muralla, las cuales, des-
provistas durante el día de gracia y 
de belleza, a;l caer de la tarde despi-
den un brillo sin igual, con los refle-
jos del sol que muere. 
— i Y a están ahí!—repitió Isabel Gr-
andi palmeteando. 
Los carruajes, adornados con flores 
legaban en efecto, por uno de los ex-
tremos de la pista, para desfilar de-
lante de las tribunas, repletas de pú-
blico elegante. Al verlos tan cerca, los 
espectadores saltaron áe contento; mo-
viéronse de un lado para otro, coma 
un enjambre de locos o como una cois 
mena trabajadora; arrebataron a loa 
vendedores ambulantes las cestas d« 
flores; prepararon sus perfumado^ 
proyectiles, y como soldados que fu^i 
ran a lanzarse al asalto, preludiaron la 
próxima batalla con gritos ensordece-
dores. 
E n medio de la claridad de un dfá 
puro, sin nubes, la fantástica procesión 
avanzaba respladeciente. De lejos, aun 
no se distinguía más que una mancha 
de color, y a intervalos los rápidos désn 
tellos de las guarniciones de los tron-
eos, y el brillo de las ruedas cada veá 
que el sol las hería con sus ravos da 
luz. Poco a poco fué tomando cuerpo^ 
y al dibujarse en el horizonte empol-
vado de oro, evocaba por su esplendes 
y riqueza la aparición de alguna mis-i 
tenosa cabalgata oriental o la de loa 
Reyes Magos, como pudiera haberla 
concebido algún pintor veneciano idói 
latra del color. 
E n la primera fila de la tribuna cen. 
tral estaban los Dulaurens y sus invi 
tados: Juan Berlieí junto a Isabel,; 
Marcelo entre la señora de Dulaure* 
y Alicia. Paula se negó a ir en cort 
pama de su hermano, y éste, taciturd 
y seno, en lugar del espectáculo 3 
cambiantes de 'luz que se extendía anj 
sus ojos, sólo distinguía ios rostros i 
dos mujeres llenas de tristeza, y echa? 
DiAit iO U ü JUA MAiliNA.-iíJdjción de la tarde.—Agosto 11 de 1^13. 
Por Ramón S. de Mendoza 
Por M. L . de Linares 
L A S R E G A T A S N A C I O N A L E S A R E M O 
.- . / . / . D E V A R A D E R O . ' . / . . - . 
G R A N D I O S O T R I U N F O D E L " V E D A D O " 
Cuando el año pasado poníamos fin 
a nuestra crónica sobre las grandes re-
gatas nacionales, a remo, de Varadero, 
que acababan de efectuarse, decíamos: 
' 'Hoy por boy son las únicas rega-
tas nacionales que se celebran, las so-
las que mueven a un poderoso con-
tingente de aficionados, las que ocasio-
nan un viaje para presenciarlas; las 
golas que han logrado entusiasmar a 
tres "clubs" de pueblos distintos; las 
solas que provocan, que fomentan la 
construcción nacional y las que, en fin, 
nos llevan a la cultura física comple-
tando el famoso aforismo de "mens 
gana in corpore sano." 
"No puede negarse, pues, que las 
regatas de Varadero han tenido este 
año mayor lucimiento, más número de 
expectadores que el año pasado, que el 
entusiasmo ha sobrepasado los_ límites 
y que la contienda ha sido reñida, la 
lucha por el trofeo encarnizada. Y lo 
que ocurrió ahora será doblado con cre-
ces en lo futuro." 
Actuábamos de profeta, al augurar 
con razón para ese soberbio aconteci-
miento deportivo el mayor de los éxi-
tos, el más resonante, el mayor de los 
conocidos, el más sensacional, en el por-
venir. 
De año en año viénense efectuando 
éstas regatas con el lucimiento, con la 
animación, que todos conocemos y ad-
miramos y a medida que pasan aque-
llos, contingente superior, incontables 
personas acuden a presenciar las prue-
bas náuticas que tan magistralmente 
organiza ©1 ' ' Club Náutico de Varade-
ro." 
Las que se celebraron ayer do-
mingo, podemos asegurarlo sin ser 
desmentidos, fueron 'las que causaron 
la emoción más intensa, pues en ellas 
tomaron parte cuatro "clubs" distin-
tos, toda vez que en las mismas estuvie-
ron representadas tres poblaciones, an-
siosas de conquistar y defender los tro-
feos gloriosos: la "Copa Varadero" y 
el "Premio Municipal de Cárdenas," 
Se hallaron en presencia las canoas 
del "Vedado Tennis Club," "Club At-
lético de Cuba," "Club Náutico 
de Varadero" y "Club Atlético de 
Matanzas," cuyas tripulaciones lleva-
ban su genuina y simpática enseña. 
Dijéramos que media capital de Ja 
República se trasladó a Cárdenas, que 
de Matanzas resultaron incontables las 
personas que acudieron a presenciar 
las regatas, que de Cárdenas concurrió 
lo más distinguido y aún resultaría pá-
lido, reflejo de lo verdad, vista la enor-
me concurrencia, que se esparcía por 
la incomensurable playa. 
Abrumador número de ^automóviles 
vimos en la misma, en las avenidas y 
en las calles de Varadero, en reposo 
después de su larga jornada, aprovisio-
nándose para emprenderla de nuevo. 
Y lo mismo podríamos agregar de 
las embarcaciones que fondearon en la 
rada delante del muelle del "Club 
Náutico de Varadero." 
El Presidente de la República hon-
ró con su presencia tan inmejorables 
pruebas náticas, dándoles con ella más 
realce, más importancia. 
Desde temprano, antes de Hs siete 
de la mañana, el edificio marítimo del 
"Club" mencionado más arriba, se ha-
llaba literalmente ocupado por los ex-
cursionistas, entre los que descoltaban 
bellísimas mujeres, adornadas con mol-
deadores trajes d© tonos claros. 
Hizo los honores con su amabilidad 
Exquisita la directiva del "Club Náu-
tico de Varadero," que tuvo a su cargo 
un día lleno de atenciones para los vi-
sitantes, realizándolas airosamente y 
poniendo una vez más de manifiesto su 
cortesanía, nunca igualada. 
El edificio de aquel presentaba luci-
do aspecto, con sus múltiples gallarde-
tes y banderas cuando comenzaron las 
embarcaciorhes de Cárdenas a llegar a 
Varadero «ra multitud de pasajeros, 
arribando poco después el "Reina de 
los Angeles," vapor en que hacía su 
viaje el aristocrático "Vedado Tennis 
Club," con el que venían los señores 
Porfirio Franca, "Chicho" Airosa, Mo-
ré (G. y J. M.) Echarte, E. y S, Ba-
rraqué, Carrillo, y otra legión de jóve-
nes. 
Casi al mismo tiempo que el ante-
rior, fondeó el guardacostas "Hatuey" 
con el Presidente de la República, su 
familia y otras personalidades. 
Desde la noche anterior se hallaba 
en la playa Norte el "yacht" "Ma-
riana," que fué portador de la ca-
noa del "Club Atlético de Cuba." 
Estuvo a las órdenes de los repre-
sentantes del "Havana Yacht Club," 
señores Víctor Mendoza, Arturo Pri-
melles, J. A, Lasa, Arturo Lavin y A. 
Galán, 
A las ocho y media no podía darse 
un paso por los amplios colgadizos del 
"Club Náutico de Varadero" y del 
muelle anexo. 
Se dirigió a recibir al general Meno-
cal y sus acompañantes, el guarda-cos-
tas "Vir.is," estacionario en Cárdenas, 
La expectación en esos momentos era 
grande; las comentarios muchos, según 
el equipo de las simpatías de cada cual. 
El entusiasmo se exponía delirante 
cuando las canoas tomaron su "cau-
ter," dándonos a conocer su boga es-
pecial. 
La del "Vedado Tennis Club" causó 
sensación; se hallaba su tripulación en 
perfectas condiciones. , 
Sin embargo los del lugar aplaudie-
ron frenéticamente a los remeros del 
"Club Náutico Varadero." 
En honor de la verdad, todas las 
canoas presentaban bonito aspecto, y 
sus proporciones eran casi iguales. 
Largo rato permanieron en la meta, 
en el lugar de salida, las cuatro embar-
caciones contendientes. 
Mientras tanto el Presidente de la 
República y sus huéspedes se acerca-
ron, disponiéndose a presenciar las re-
gatas desde el "Villas." 
Se saludó su vecina presencia con 
veinte y un cañonazos. 
La alineación de las caonas fué la 
siguiente: Lado de tierra la. "Veda-
do," 2o. "Atlético-Habana," 3o, "Va-
radero" y 4o, "Matanzas." 
En ese instante solemne, la atención 
estuvo pendiente de los menores movi-
mientos de las frágiles embarcaciones 
que «̂ e sostenían contra "viento y ma-
rea" en la meta, esperando la señal de 
salida que había de darles el señor Ju-
lio César Pérez, encargado de tan difí-
cil misión y con el que se hallaban los 
delegados de los "clubs" litigantes. 
Por fin a las 10 y 3 minutos se veri-
ficó la arrancada previo el cañonazo 
C a m p e o n a t o d e B o l o s 
LOS VENCEDORES 
Según habíamos anunciado días 
pasados, ayer se llevó a efecto el 
gran Campeonato de bolos en las 
frescas y espaciosas boleras del co-
nocido Costanera, situadas en Carlos 
I I I y Subirana, resultando, como 
esperábamos, muy concurrido y en 
extremo interesante, pues fueron 
muchos los partidos que de las dis-
tintas boleras de la Habana y barrios 
extremos se habían inscripto para 
optar por el título de campeón, y de 
ahí el que los jugadores se interesa-
sen por aunar el mayor número He 
tantos posible para dar el triunfo al 
partido de que formaban parte. 
Muy reñido resultó dicho Campeo-
nato, pues desde su comienzo fué 
una verdadera batalla campal que se 
libraba entre los partidos, porque si 
uno de éstos hacía una buena bola-
da, el que le seguía la superaba, y 
así sucesivamente hasta la termina-
ción del referido Campeonato. 
Cuando esto hubo sucedido, vióse 
que el partido integrado por los jó-
venes Ramón Sierra, Antonio Her-
nández, José Fernández y Mateo 
Díaz había logrado anotarse 225 
tantos, y.por consiguiente resultaba 
el vencedor de la contienda. 
En segundo lugar quedó la nove-
na formada por los jóvenes Basilio 
Corral, Manuel Díaz, Emilio Fernán-
dez y Basilio García, pues dicha no-
vena hizo 215 tantos, correspondién-
dole el premio destinado para el par-
tido que ocupase este lugar. 
Felicitamos al partido vencedor 
por el triunfo alcanzado en buena 
l id en el Campeonato de ayer, y asi-
mismo al señor Costanera, quien no 
cesaba un momento en colmar de 
atenciones a todos los concurrentes 
a dicho Campeonato, quienes salie-
ron muy agradecidos por tales defe-
rencias. 
También—por haberse hallado al 
borde de la " piragua "—felicitamos 
« los muchachos que quedaron en el 
segundo lugar, puesto que, como se 
comprenderá, fué muy loable la des-
treza que desplegaron en el "campo 
de batalla" para "tomar la trinche-
de batalla" para "tomar la trin-
chera." 
Asimismo felicitamos a los señores 
Adolfo Alonso, y Graciano Santiago 
por su brillante labor realizada du-
rante el juego; pues aunque su par-
tido no pudo conquistar el triunfo, 
no por eso dejaron de contribuir en 
gran parte para salir airosos de la 
verdadera "batalla" que se libró en 
el mencionado Campeonato, 
Muy agradecidos quedamos nos-
otros por las atenciones recibidas 
del señor Costanera. 
A las cinco de la tarde terminó, 
*en medio del mayor orden, tan luci-
do Campeonato de bolos. 
indicador y las canoas partieron im-
pulsadas por tremendo empuje. 
Los muchachos del "Vedado" se 
adelantan, siguen su ruta impasibles, 
sostienen su ventaja, la aumentan a la 
mitad del recorrido y en un "rush" 
colosal, llegan a la meta, ganando por 
muchos largos la regata, y quedando 
dueños del trofeo discutido durante 
tres años y <lel "Premio Municipal." 
Faltan palabras para describir el 
entusiasmo que semejante victoria pro-
dujo en los socios del "Vedado Ten-
nis Club" y n los habaneros. La ova-
ción duró largo rato, frenética, deli-
rante. 
He aquí los tiempos oficiales emplea-
dos : 
"Vedado" 5 minutos 15 segundos. 
"Matanzas" 5 minutos 27 segundos, 
"Atlético" 5 minutos 28 segundos, 
"Varadero" 5 minutos 30 segundos. 
Distancia: 1200 metros en línea rec-
ta. 
En seguida comenzó el desfile por 
haber sido suspendidas las pruebas de 
natación a causa del fuerte viento. 
La enorme concurrencia se dispuso 
a marchar en busca del almuerzo que 
efectuaron muchos en Varadero, en las 
residencias de la plaza Norte, otros 
iniciando el regreso, lo hicieron en 
Cárdenas, y una gran mayoría en los 
"restaurants" improvisados, donde se 
sirvió un suculento "menú," 
Tras un reposo de un par de horas 
volvieron a reunirse los excursionistas 
en el ""Club Náutico de Varadero," 
donde tuvo lugar la entrega de las 
"Copas" a los vencedores de la regata, 
cambiándose con ese motivo entre el 
doctor Neyra, Presidente de la socie-
dad citada, y el señor Guillermo Porte-
la, representante del "Vedado-Tennis 
Club" cariñosas frases. 
Luego comenzó la "matineé," du-
rante la cual se entregaron vencedores 
y vencidos y un grupo de lindas mu-
jeres, al baile, final obligado de toda;* 
las fiestas en las cuales interviene gen-
te moza, animada. 
El "Club Náutico de Varadero" 
anunció por medio de su Presidente, 
qué para el año que viene organizará 
otro campeonato de remos. 
A las cuatro de la tarde levó ancla?, 
rumbo a la Habana, el "Reina de los 
Angeles," con los socios y remeros del 
"Vedado Tennis Club." 
Nuestra impresión es inmejorable; 
las regatas de Varadero han tenido 
un epílogo brillante. 
Tomaron carta de naturaleza, como 
esperábamos, en Cuba las regatas a 
remo, obteniéndose en estas, que pode-
mos llamar de ensayo, grandes ense-
ñanzas y demostrándose que en ese 
deporte nuestros "rowingmen" pue-
den hoy por hoy luchar con los reme-
ros de más fama extranjeros. 
Hemos dado por tanto un monumen-
tal paso hacia la cultura física que nos 
ha de traer generaciones fuertes y at-
léticas. 
Concluyamos felicitando al *1 Vedado 
Tennis Club" por su triunfo, por su 
victoria, que a todos nos llena de júbi-
lo. 
M A R S A N S 
Ya ha vuelto a la vida peloteril el 
gran jugador cubano Armando Mar-
sans. 
Restablecido, aunque no del todo, 
de la lesión que sufrió últimamente, 
tomó participación en el juego que 
ayer celebró el Cinci, con el New 
York. 
Marsans logró dar un hit, pero 
también tuvo el honor de ser expul-
sado del terreno por unas palabras 
algo fuertes que tuvo con el umpire, 
al protestar de un strike que se le 
contó al estilo y uso de ciertos umpi-
res de las Ligas Habaneras. 
Marsans salió del terreno entre 
aplausos de sus numerosos admirado-
res. 
El umpire fué silbado. 
El score de Marsans ayer fué el si-
guiente: 
V. C. H. O. A. E. 
Marsans, cf. . . -2 0 1 0 0 0 
Además había robado una base. 
Inauguración 
de la Liga del Oeste 
Rodeado el terreno que esta liga po-
see en Lealtad y Carmen por simpati-
zadores de los clubs contendientes, se 
inauguró ayer a las cuatro y media de 
la tarde el actual campeonato. 
La nota más saliente, y que hago 
constar, la constituyó el gran número 
de damas que concurrieron a dar pres-
tigio a la fiesta inaugural con sus sua-
ves sonrisas y los aplausos de sus finas 
manccitas. 
La sociedad "Peñaiver Tennis" 
mandó una nutrida representación del 
bello sexo, y los de "La Moda" y "Jo-
ven China" no quisieron quedar en 
planos inferiores. 
Preciosos lucían los uniformes de las 
tres novenas; demostrando el tacto y 
el gusto de la^ personas que los esco-
gieron. 
La lluvia imprudente impidió que 
la inauguración se llevase a cabo con 
toda la fastuosidad que habían dis-
puesto los señores Gasas y Valentín 
González, principales organizadores 
del Campeonato, 
Sin embargo fué un gran suceso por 
su significación sportiva. 
Antes que nada se comprendió que 
la Liga del Oeste exigirá seriedad y 
rectitud intachables en todo aquello 
que con ella se relacione, y que su fin 
primordial es crear un buen número 
de players para elevar el prestigio de 
nuestro sport favorito. 
"Moda" y "Joven China", lucharon 
en el primer match. 
Susini y Nistal, como siempre, lu-. 
ciendo sus grandes facultades, y pro-
porcionando con ello momentos de pla-
cer a todos los que les admirábamos. 
El "Joven China" debió ganar el 
juego; pero su falta de espíritu en es-
te juego inicial le impidió conquistar 
la victoria. 
Procure entrar en calor desde los 
primeros instantes qi/e su Presidente 
tiene el buen. deseo de conquistar el 
Champicnship. 
Los campeonatos 
Estado en que se encuentran los 
clubs de los ^diferentes Campeonatos 
de Amateurs" e "Infantiles," que 
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Dos victorias 
Una doble victoria ¿* 
el club 'Long B r a J 0 
por cubanos de buena cP* ^ 
safio celebrado con una V % 
ñas más fuertes de k 
York and New Jersey" ,ga 
keepsie." ^ el' 
En los dos desafía 
^ o x " el gran a r t m ^ H 
cundado admirablemente nP A. González.' por 
Luque, a no ser por k & 
peración de sus compatri.f I 
gón y Mendieta, q u i i f ^ 
bido el gran descalabro l 
Pero la brillante labor ( v l 
players" mencionados sakJ 
ñor, es decir, le hizo salir 
fante. 
Mendieta y Aragón, tanto k 
do como fildeando en su posW 
tuvieron admicables; su traba' 
el de verdaderos profesionales 
El público los aplaudió bíJ 
cada batazo o cada juga 
ovación para ellos. 
El primer desafío se ganó J 
al fuerte "batting" ^ ¿J 
que logró llevar al home al 
González que estaba en tercej 
disparar un " h i t " de tres 
cuando el "score" de ambos 
estaba empatado. 




201 000 000 (M 
Long Branch: 
000 000 201 1-4 
Baterías: por el Pousjhy 
Herr y Coony; por el Long Bn 
Ramos, Luque y González. 
En el segundo desafío volvie 
distinguirse Mendieta y Aragói 
biéndose también a ellos en granl 
te la victoria, lo mismo en el d 
que en la defensa. Luque estpl 
tante bien, pero le costaba tra 
encontrar el home. El desafíi 
suspendió en el séptimo inning] 
lluvia. 




























000 003 1-4 
201 012 x-6 
Baterías: por el Pougte 
Aheam y Me Redmond; por e 
Branch. Luque y González. 
El próximo domingo será i 
día en "Long Branch;" ele 
cal jugará contra el "New 
de la Liga Nacional.. _ 
También está en tumo el U 
nati. 
En Havana Park 
0. 
Atlético •", 
C. Litográfica „ 
Loyal 
Remington 
Liga del Oeste 
La Mola . . . . 
Joven China . . 
Peñaiver Tennis 
Liga Infantil de la Hal* 
Crédito 
Aguila de Oro . . . 
Beck : • 
Mestre y Martinica 
No hay mejor retrato que aq"^ 
espejo fija, ¿verdad? Pu68 |aSĈ  
Colominas y Compañía los hacen 





U n i c o s I m p o r t a d o r e s LAVIN y G O M E Z - H a b a i 
Soci 
DIAWO ÍJÁ ÍlARTínA.—Bdici5a de la tarde.—Agosto 11 de 1013. f»ACrINA SIETE 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
{jA- — 
hermosa fraternidad. Triunfo de ¡a Directiva. Discursos cor-
suelve ta ^ Asociación por encima de todos. Amor acendrado 
+o floreciente Asociación 
^ ^ ^ n f anoSTala Junta Gene-
ró íérnlÍn'de hace tres domingos ve. 
q0f hrando Como era de suponer, 
^ ^ f ' Directiva obtuvo un gran 
Ia ^ ,n la gestión enojosa que se 
triunfo €n/ e de manera inoportuna 
^ f l planteado algunos asociados 
A r p e e n entender que la amistad y 
^ Oración hacia determinados ele-
c0Dsiaeraciu ^ ^ respeto per. 
^ " i e - P - se les ha tenido, si-
000 ? adulteración de los fundamen-
^ en de manera concreta expresan 
T-Estatutos Sociales/' y que para 
108 t npr su cumplimiento expreso, la 
^ o Vocial por un número de votos ja-
'"f visto la elevó al puesto que de 
11 Lra tan digna y honrosa t)cupa hoy 
f^tual Junta Directiva. 
18 Al empezar la junta, de anoche, tras 
ataque más efectista que justifica-
S olanteado por los señores S. Juan, 
y Aguirre, y después de las 
opiniones emitidas en sentido opuesto 
l r los señores Peón, Vázquez Cons-
tantín y Diéguez, la Junta Directiva 
gometió a la consideración de la Junta 
General la cuestión de confianza para 
demostrar así que sus actos están per-
fectamente respaldados por la mayoría 
social, que es la llamada a dar orien-
taciones en la marcha de la sociedad 
y no los grupos aislados más o menos 
conscientes o más o menos interesados 
particularmente en las cuestiones so-
ciales ; y como era de esperar, una ma-
yoría abrumadora se declaró defenso-
ra y amparadora de los actos de la 
Junta Directiva, que en cuanto a or-
den administrativo está dando mues-
tras muy elocuentes de que sabe hacer-
lo, pues está organizando estos servi-
cios de manera tal, que muy pronto po-
drán conocerse con toda clase de deta-
lles el empleo de todo cuanto se consu-
me y mueve en la asociación. 
Nosotros, que somos amantes del or-
den y del respeto que todos recíproca-
mente nos debemos, felicitamos caluro-
samente a la Asociación y aconsejamos 
a sus socios a que contribuyan todos al 
mayor orden y tranquilidad posible 
dentro del seno de la misma y que no 
haya vencedores ni vencidos, ya que to-
dos los esfuerzos, tanto los de los unos 
como los de los otros, no demuestran 
otra cosa que un acendrado amor por 
la sociedad. 
LOS P E R F U M E S predilectos de l a s R E I N A S y 
de ¡as D A M A S E L E G A N T E S , son: 
Rosa y violeta, CAROSO. 
BESO SUBLIME. 
LE BAISER SUFREME. 
BRISA ECUATORIAL. 
MAGNATIC, ETC., ETC. 
ESENCIAS, POLVOS, 
LOCIONES, JABONES, 
AGUAS DE COLONIA, 
BRILLANTINAS^ 
PASTA DENTRIFICA. 
DE venta en todas las mejores 
Perfumerías de la República. 
DEPOSITO GENERAL: 
M a g n a l i G 
DERN'ERE 
ÉxHairPoudre.savon. 
F.n venté parroüt 
' PARIS •NEIIILLY 
V E G A B L A N C O Y C O M P A Ñ I A 
I M P O R T A D O R E S D E S E D E R I A Y N O V E D A D E S . 
Muralla 86.—Teléf. A=3562.—Apartado 37.—Habana 
C 2536 10-26 
= P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E = 
L A S C A N A S 
TONICO H A B A N E R O D E L D R . J . G A R D A N O 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavado antes ni después. 
J 2441 Jl.-lí 
Un matemático que nunca yerra, la 
M A Q U I N A D E C A L C U L A R 
" B R U N S V I G A " 
RAPIDA, E X A C T A , ECONOMICA 
El mejor auxÜiar para todo escritorio, banco, ingenio. 
Pida informes a 
C . F . W Y M A N 
O b r a p í a 5 0 . - H a b a n a . - A p a r t a d o 3 1 1 . 
C 26*6 
Toe» 
Por ei templo 
de l a Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista *'Bohemia," para las 
obras del templo a la Virgen de la 
Caridad. 
M. A. 
Suma anterior $21,O74r00 
Elvira Rodríguez . . . 0-10 
María Herrera de Cada-
vieco 1-00 
MigTiel A. Oadavieco . 0-20 
Pedro A. Cadavieco . . 0-20 
Carlos M. Cadavieco . . 0-20 
Isolina Cadavieco . . 0-20 
Ara celia Ca davieco . . 0-20 
Caridad Oarcía Casa-
riego 0-20 
Felipe García Casariego 0-20 
Marta Oarcía Casariego 0-20 
P A R A A N E M I A 
Suma total $21,076-70 
O. E . 
Suma anterior . . . . $ 5,646-20 
P. E . 
Suma anterior . . , , 
José Brito 
Lmisa Fernández . , , 
Santa Rafael . , , , 
María Ríafael 
Adelina Sanz . . . . . 
Juan Rafael 
Juana Fuentes . . . 
Petra Alfonso . . . . 
José Blanco . . . . . 
Florinda Rojo . . . . 
Carmen Alc¿zar . . . 
Luisa M. de Gutiérrez 
Blanca Silvety . . . 
Juana Pita , . . . , 
Julia Casáis . . . . . 
Concepción Núñez . . 
Natalia Aguila . . . . 
Alicia Nieto 
¡Luís Gutiérrez . . . 






















P a t r s t . — 
Compañía de zarzuela de Regino 
López, 
Función por tandas. 
A las 8: La Revolución Soyisia. 
A las 9: £7 Bajá se divierte. 
A l b i s u . — 
-Cine continuo.— 
Suma total $ 4̂ 9-3'S 
(Continuará) 
a g u a AMARO 
P I D A L A A L 
T e l é f o n o A 4 2 8 4 
P E R I O D I C O S ^ 
Han llegado a " L a Moderna Poe-
sía" nuevas remesas de periódicos 
ilustrados y modas y novelas intere-
santes. 
Entre los periódicos hay el ''Blan-
co y Nogro," "Sucesos," "Nuevo 
Mundo." "Alrededor del Mundo," 
"Gráfico," "'Las Ocurrencias," la 
hermosa "Revista Grófiea' y un ex-
celente número de "Leotures pour 
tous." 
Además hay el "Espejo de la Mo-
da," " L a Mode Parisicnne," y "Al-
bum de Blusas" y todas las demás 
modas. 
Vayan también de paso a ver las 
vistosas cajas de papel y sobres de 
moda. Hay modelos preciosos de al-
ta novedad. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Mario Pigneroa, 10 home, Perseveran-
cia 1, Cirroeis; Luisa Montaro, 74 años, 
2 número 74, Escloroele; Juan González, 
2 meses, Ange/les 76, Meningitis; Manuel 
Ensebio, 4 meses, San José 181, Atrepsla; 
José Ritos, 60 años, Aiterlo esclerosis; Ho-
racio Herrera, 20 años, Oerro 653, Apendi 
cltís; José G-ll, 3 meses. Enteritis iafantil; 
Manuel Bazarbor, 4S años, Infanta 37, 
Oclusión Intestinal; Dolores Castellanos, 
3̂ años. Hospital de Paula, Arterlo escle-
rosis; Teófilo Gutiérrez, 77 años, Jesús 
del Monte 10, Cáncer de la lengua. 
Venancia Acea, 50 afios, C. de Socorro, 
Homicidio por arma de fuego; Armando 
Molina, 1 mes, Gastro emteritlis; Jacobo 
Barbería, 73 afios. Hospital Número 1, 
Barcoma del cuello; Herüberto de la Torre, 
22, años. Benéfica, Tuberculosis; Ramón 
Fernández, 74 afios, Santa Teresa D. Neu-
monía; Alberto Vives, 4 meses, Falgue-
ras B. Meningitis; Higinlo Gutiérrez, 7 
meses. Sitios 148, Meningitis; Bernardlno 
Fernández» 7 m. Enteritis; Graciela Pe-
ñón, 7 meses, Figuras 2, Entero colitis; 




P o l i t e a m a Habanero.—Grcirt, Tea-
&U—Santos y Artigas.—Cine. Fun-
ción por tandas. Estrenos todos los 
días. 
M a r t i . — 
Compañía de zarzuela y cwnetíia es-
pañola.—Punción por tandas, 
A las 8: " E l puñao de rosas." 
A las 9: " L a alegría del batallón." 
A las 10: "Frou-Frou." 
Politfama.—{Vaudevüle).— 
Cine y Variedades.—Función por 
tandas. 
C a s i n » . — • 
Compañía de zarzuela eenañ^la.— 
Función por tanáas. 
A las 8: " E l retrato de mi mujer." 
A las 9: " E l pobre Balbuena." 
A las 10: " E l guapo." 
T e a t r o H e r e d i a . — 
Compañía de zarzuelas y cometíias 
españolas por tandas. 
Beneficio de la tiple señorita Luz 
Barrilaro. 
A las 8: " L a niña de los besos." 
A las 9: "La república del amor." 
A las 10: Concierto y " L a frase." 
PLirA Garden.—Gran cinematógra-
fo.—Pnncién per tandas. — Estrella 
tUttríos. 
G l o r i e t a de Mapian-ao.— 
Cinematógrafo. ~- Función todos 
los martes, jueves, .sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las. 
Molino Rojo.—. « tifr 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función por tandas. 
A las 8: "La inmunidad." 
A las 9: " E l hombre de las gafas 
verdes.'' 
A las 10: "Un error en la corte." 
C i n e Norma. — Cineraatógraro y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Pumción pof tandas. — Estrenos di». 
ri«s.—Matinées les domiosros. 
Plaza-Garden 
Restaurant, Habitación es con visti 
al Prado y Malecón. 28 clases de ha-
lados. Especialidad en Biscnit giftoé, 
Bobemia. Se sirven a donricSio. 
T E A T R O " H E R E e i A " 
PRADO Y ANIiVAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es* 
pañolas.—Función diaria.—Los domin. 
qos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas fl-BO 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con e n t r a d a . . . . 10 
Entrada a tertulia OS 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomlro. 
A b a n i c o R O M E O y J U L I E T A 
Ultima moda de abanicos para el verano de 1913, en seis modelos diferentes-
varillajes de cafla brava y paisajes seda colores.—De venta en todas las sederías y 
tiendas de la República.—AI por mayor en el ALMACEN 
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
C A I . V K T Y L O P E Z 
Fábr ica : C E R R O * T 6 A l m a c i n : M U R A L L A 29 
En esta casa encontrará siempre nuestra distinguida clientela un variado v 
extenso surtido en abanicos nacionales, franceses, alemanes, valencianos v laño, 
neses, fabricados exclusivamente para ' y 
L A I N D U S R T I A L A B A N I Q U E R A 
^ 2766 ^ ait. 6.7 
U7RAGANTE COnO UN RAflO Df 
RL L I L A S FRdSCAS — 
tILAS 
PtRFUME D£ ULTIMA f-lODA 
PEWNTA eN TODAS LAS PERFUMERIAS, 
OtPOSiTo:LASnUPINA5r6«.8AFAEt 9.-
-TtU A- 3784 . -
E L M O D E L O 
PELUQUERIA preferida, 
por las señoras y niños 
:: DE R. GUALDA. 




se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S i i l fnroso 
de G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Frecllo cent. SO. 
PROFESIONES 
Ledo. Alvarez E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347, 
C 2552 26-28 Jl. 
Ag.-l 
DINERO EN HIPOTECA 
ei. todas cantidades. Mlg-uel F. WAItQUEZ, 
Cuba 32. de 3 a 5. Teilftfono 1-1557 y A-8450. 
9059 ' ' 26-25 JL 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonablfto en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Ray y Obrapía. 
2-708 Ag.-l 
O ^ á N J A B O N 
" L A F L O R " 
M H I £ L Uá V t ó 
m E d . ' P l A P t ' ¿ . S 
H A B A N A . , j 
. P E R D O M O 
Vías urinarias. Eetrecbez do la orna. 
Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-6443. D« 
12 a 3, Jesfs Alaría número 33. 
2653 Agr-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejlgra y se-
paración de la or'.na de cada riñón con los 
uretroscopios y cistocopios más modernos. 
ConsnUan cu Neptnno nüm. 61, bajos, 
de 4Vz a 514.—Teléioao F-1S54. 
2771 Ag.-l 
DR. GABRIEL S8. UNDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do* 
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
2675 Ag.-l 
PASCUAL A E N L L E Y ABUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 




D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de ia Universidad -
GARGANTA. NARIZ Y0ID0S 
NJiFTUNO 103 DE 12 a 2, todoa 
los días excepto los domingos. Con-
sultas j'' operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viemei a 
las 7 de 1Ü mañana. 
2651 Ag.-l 
DOCTOR CALVEZ GÜLILEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUESRADURAS. 
Consultas d e l l a l y d e 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de 5% a 6 
2736 Ag.-l 
C 25S5 alt. 13-1 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PUnAMENTE VEGETAL. 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remedio mas rapizo y seguro en la cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y da toda clase de flujos por sa-
tiguos que sean. Se garantiza n¡> cswss 
estrechez. Cura positlvaments. 
De venta en todas laa Carnao/cias. 
3696 Ag.-l 
¡i L A V A N D E R A S DE m 
2 







TRIFLL • tSÚ 
sem 
DIARIO DF, i-A. MARINA. ""Sslkión de la tarde.—Agosto 11 d«^913. 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L "DIARIO D E L A MARINA" 
El petróleo como El Palacio de la Paz 
La Haya, 11. 
La Reina Guillermina de Holanda 
el Principe Consorte, junto oon 
Mr. Andrew Oarnegie y su esposa 
asistirán, el día 28 del presente mes 
de Ág-osto, al acto solemne del tras-
paso del Palacio de la Paz. en La 
Haya, de manos de la "Fundación 
Camegie al Consejo de la Corte Per-
manente de Arbitraje." 
Cuatrocientos ilustres personajes 
han sido invitados a la «eremonia. 
Figuran entre los invitados los 
rciento cuarenta jueces del Tribunal 
de Arbitraje, los miembros del Cuer-
po Diplomático y los principales 
funcionarios de Holanda. 
El Presidente de la Fundación 
Carnegie, M. von Karnebeck, pro-
nunciará un discurso en francéSj 
trasladando formalmente el Palacio, 
y el Ministro de Relaciones Exterio-
res contestará con un breve discur-
ro de aceptación. 
Premio que jamás 
se adjudicará 
París, 11. 
Veinte mil pesos se hallan en las 
arcas de la Academia de Ciencias 
francesas, dispuestos para premiar 
al primer astrónomo que logre po-
ner en comunicación la tierra oon 
cualquier otro planeta del sistema 
solar, exceptuando a Marte. 
La fundadora de este curioso pre-
¿mío es una señora de apellido Guz-
mán, que falleció en 1899. 
Ignórase los motivos que tuvo la 
señora de Guzmán para exceptuar al 
«planeta Marte. 
Tal vez se imaginaba que la comu-
tticación con ese planeta era cosa 
demasiado fácil para que mereciese 
«er premiado con $20,000. 
Las ventajas 
LIND EN LA CAPITAL DE 
tabaco 
París, 11. 
Gran interés han despertado en 
Jes círculos científicos los experi-
mentos realizados por los señores 
Lnngiais y Sartory. tendentes a de-
mostrar la eficacia del tabaco como 
microbicida. 
Dicen que estos experimentos han 
demostrado que el humo del tabaco 
mata todos los microbios de la sali-
va, esterilizando la boca por com-
pleto. 
Uno de los experimentos llevados 
a cabo por los señores Langlais y 
Sartory consistió en colocar varios 
tabacos en una cantidad de agua 
que contenía muchos millones de mi-
crobios por pulgada cuadrada. 
El tabaco destruyó y esterilizó los 
microbios en veinticuatro horas. 
i 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
;os cansáis fácilm.ente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid al médico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla dql Dr. Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico potente 
para los que padecen de debilidad. 
Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer 
fi»ij»irada por el DR. J . C. A Y E R 7 C I A , 
¿O^tfii, M«m., £ . U. ds 
No hubo demostración de hostilidad. Su mi-
sión durará tres semanas. 
Ciudad de Méjico, 11. 
Anoche Uegc Mr. John Lind, emisa-
rio especial del Presidente Wilson, a 
esta capital. 
No ocurrió la menor demostración 
de discordia, siendo poco numeroso el 
grupo de personas reunidas en el pa-
radero para, presenciar su entrada en 
esta ciudad. 
El encardado diplomático de la 
Embajada, Mr. O. Sümî hnessy, reci-
bió a Mr. Lind, y lo acompañó hasta 
la Embajada. 
Las inmediaoionfis id© la estación es-
des-taban vigiladas por un fuerte 
tacamente de policías. 
En Veracnuz Mr. Lind fué visitado 
por el Comandante Militar, general 
Maas quien ordenó que una pequeña 
guardia de honor se estacionase jun-
to aJ tren, a la salida del emisario pa-
ra la capital. 
Lind no quiso declarar nada con-
creto a los repórterS;, diciendo que los 
Estadios Unidos no se podrán sentir 
embarazados por ninguna indiscre-
ción suya. Agreg-ó que esperaba dejar 
cumplida su misión dentro de tres se-
manas, o antes. 
nava 
Londres, 11. 
LA TERRIBLE SITUACION DE MEJICO 
Primera relación auténtica de las atrocida-
des que cometen los rebeldes 
Washington, 11. 
La primera relación auténtica deJ 
saqueo y destrucción por los rebeldes 
mejicanos de la ciudad de Durango 
ha llegado a mano del Departamento 
de Estado, procedente de Mr. M. A. 
Leaoh, de San Francisco, residente 
durante tres años en los Estados de 
Chihuahua y Durango. Habiendo per 
dáido todo lo que tenía, menos la ro-
pa que lletvaba puesta, y abrigando 
el propósito de no volver jamás á Mé-
jico, Mr. Leach dice que puede ha-
blar con toda franqueza 
Las declaraciones de Mr. Leach 
son casi idénticas a muchas otras que 
se han recibido, aunque no de f uente» 
tan autorizadas, y que el Departa-
mento de Estado ha ocultado al pú-
blico y al Poder Legislativo. Mr. 
Leach corrobora al Em,bajador Wil-
son en las manifestaciones hechas 
por éste acerca de que no hay, en rea-
lidad, más que una revolución políti-
ca organizada en Méjico, la del Esta-
do de Sonora, estando el resto del 
pais a merced del bandidaje en sus 
más terribles y calamitosos aspectos. 
Sostiene que sólo el auxilio al gobier-
no de Huerta o la intervención pon-
drá fin a la matanza de hombres, mu-
jeres y niños inocentes, de todas na-
cionalidades, al saqueo, a las viola-
ciones de indefensas doncellas, y a 
la tremenda destrucción de vidas y a 
haciendas. 
Desde que el vapor sustituyó a las 
velas y los barcos de hierro a los de 
madera, la armada inglesa no ha em-
prendido cambio alguno más atrevi-
do que el que ahora se está conside-
rando, a saber: emplear como com-
bustible el petróleo, en vez del car-
bón. 
Los marinos todos, lo mismo que 
los hombres de acción, reconocen que 
el petróleo es el combustible del por-
venir; pero nadie se atreve a augu-
rar que la Gran Bretaña debe ser la 
primera en adê otar este cambio. 
Inglaterra ,fué la que inició la cons-
trucción de les *' Dreadnoug-hte"; y 
ahora son muchos los que opinan 
que el "Dreadnought" no es más que 
un error colosal, y que la era de los 
barcos monstruosos y los consiguien-
tes enormes presupuestos pudo ha-
berse evitado si la potencia naval 
más fuerte del mundo no hubiese da-
do el ejemplo a sus rivales. 
También hay qiie considerar, en la 
cuestión del combustible, que un rei-
no aislado como Inglaterra, con una 
provisión inagotable de carbón en su 
propio territorio, no debe pensar en 
adoptar como combustible una subs-
tancia que en su totalidad se vería 
obligada a importar. 
M E R C A D O M O N E T A R í q 
A LAS 11 DELA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Agosto 11. 
Plata española de 97 aS7i -
Oro americano contra oro español de,., 0 9 ^ a 09?/ Z ' 
Oro americano contra plata española a 11 a 12 8 ^ ^ 
Plata. CENTENES a 5-43 e Idem en cantidades a 5-44 
LUISES a4-33* en pía* 
!dem en cantidades. a 4-34. 
El peso americano en plata española 1.11 a 1.12 
zocar 
LA REVOLUCION DE VENEZUELA 
El general Torres Castro prisionero 
• Caracas, 11. 
El general Torres Castro, parien-
te de don Cipriano, ha sido captura-
do por las tropas del Gobierno. 
Muchos de los oficiales de Castro 
que huyeron después de la derrota 
del 28 del pasado también han caído 
prisioneros. 
Hoy llegó a aguas venezolanas el 
crucero americano "Des Moius." 
PERTDRBAGION SOCIAL EN ITALIA 
Huelga general proclamada en todo el reino. 
El movimiento asume carácter político 
en los E. Unidos 
Washington, 11. 
El Negociado de Comercio Domés-
tico y Extranjero de esta capital ha 
publicado su informe para el año fis-
cal que finalizó el 30 de Junio. 
Según los datos contenidos en este 
documento, los Estados Unidos han 
consumido en el año a que se contrae 
el informe, ocho mil millones' de li-
bras de azúcar más que ninguno otro 
país. 
De esta cantidad una cuarta parte 
vino de Hawaii, Puerto Rico y Fili-
pinas. 
La mitad fué importada de otros 
países, suministrando ¿Cuba las nueve 
décimas partes. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION ÜE YAieBES 
A B R E 
Billetes del Banco Ee/Dañol de la lela 
de Cuba, die 1% a 3 
Plata es-pañoia contra oro eapañol 
97 a 97% 
Greenbacks contra oro es-pañol 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Valor P¡0 
Azúcares y Valores 
Londres. 11. 
lOs. 
Milá ,̂ 11. 
La organización sindicalista y so-
oialista de obreros de Italia ha pro-
clamado la huelga general en toda 
Italia. 
30,000 soldados yTiamecen a Milán I 
Miles de obreros han sido arresta-1 
dos. 
El movimiento parece asumir 
carácter político. un 
Azúcares centrifugas pol. 96, 
3d. 
Mascabado, 9s. Od. 
• Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s. 3.3 4d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regís-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£86.112. 
Fondos Públicos 
Empréstito de Ja República 
de Cuba 
IC. do la Ropública de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
ObligacioLét orlmers. üiluc-
t e c a d e l Ayun*9,tt}lento 
de la Habana 
Cbhgacionee segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
•bligaolenes hipóte cavias P. 
C. de Cieafiiw^os a VUí> 
clara 
[d. id. segunda Id 
M. primera id. Ferrocarri] 
de Calbarién 
Id. p r i vi o r a Id. Gibara ft 
Holguín 
Banco Terr.\torial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas r Píleo-
tricidad 
Oonos de Ip Havana Elec-
tric R a l l w a y ' s Co. fen 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos do la Compañía de 
Gas Cubana 
Baños segunda hipoteca dt 
Tae M a t a n z a s Wat es 
Works 
1 d e m hipotecarlos CentraT 
atnoarere "Olimpo". . . 
Id. id^m ';entra2 azucarero 
"Covadanga" 
id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Onligaclones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad do la Ha-
bana 
Ifrrnr¿«t1to de la RfepObl'r» 
de Cuba 
Matadero Industriad. . . . 
Obllgacionos Fomento Agnv 
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ÁCCIONEa 
Banco Fflpaüol de la isia 
de Cuba 
3?>i.ro ^rfcola de Puerto 
Príncipe 80 sin 
Banco'Nacional de Cuba. . 116 135 

























J»mp.-ñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Comnañla Eléctrica de Ban 
tiago de Cuta 
Uompañia d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Habana (preferidas). a 
id id. (comunes). . 
Ferrocarril de G ! b a / a a 
Hrlguín t 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'quo de la Habana Pref^ 
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas . . . . 
hl. id. (cominee) 
Compañía de Conotrucoío-
nes, Reparacionet 7 Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electrla 
Ral'î vaT ^ L 1 ^ k *. Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
ComBCflfa Anócina de Mar 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
«píritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Aliraceues y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . .' . 
Fomento Agrario fen cir-
culación 
Banco Territorial de Cuíba. 
M. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléotrica de Marianao. 
HaJbana, Agosto 11 de 1913. 




















Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efeetnó efl-
ta mañana la siguiente renta: 
100 .'aciones Banco Español, 89.314, 
G R A N D E S F I E S T A S D E L A T U T E L A R E 
G U A N A B A C O A 
P A S A J E I O C T S . 
J U E V E S , V I E R N E S Y 
P R O X I M O S D I A S 1 4 Y 1 5 
D E A G O S T O 1 9 1 3 
1 " '̂ —m~m'̂ ^̂ —̂ —im~̂ ^̂ **a*immmKmmmmm̂ û mmmmaamm̂ ammmm~ 
La Compañía HAVANA C E N T R A L anuncia servicio adicional de vapores y trenes del Muelle de Lur y Regla a Guanabacoa, desde las 
4 p. m. hasta media noche, el día 15, continuando un servicio de cada media hora durante toda la noche del 1 S a l 16. 
C 2S13 
H E R I D O D E M U E R T E 
E s U n 
Que se Cree Herido de 
N e u r a s t é n i c o 
Muerte, como Todos los H e u r a s t é i t c o s 
¡Maldita enfermedad que se padece sin saber 
lo que se tiene y que poco a poco, acaba con 
la naturaleza más fuerte! 
L e c t o r : 
Cuándo no tencas ¿nlmo para nada, 
cuando todo te moleste, hasta la rtea 
de tu» hijos y las caricias de tu esposa; 
cuando te sean Indiferente» fas cosas 
que divierten a todo el mundo» cuando 
estés siempre de mal humor y te croas 
Imposibilitado para sostener tus nego-
etas, ya sabes lo que tienes: Neurastenia 
y para esta afección no boy más medi-
cina que d 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
M Dr. Verotzotoe. 
Que se vende e n s u ^©pós i to 
E l Crisol, Neptuno 9 1 
Y e n T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
r 
4-6 
U L T I M O M O D E L O D K L A C A S A 
/ i 
A B A N I C O u C L A V E L I T O S , , 
PINTADO EN S E D A . P R E C I O $ 1.00 
R E A L I Z A C I O N • K ^ I I  . 
DE 4 .000 ABANICOS SEDA ESTILO MODERNISTA Y EN FLORES, VERDADERA GANOí 
A 6 0 C E N T A V O S 
" L a C o m p l a c i e n t e " y L a E s p e c i a l " 
OBISPO 119. — TELEFONO A-2872 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ó p e z y S á n c t i e z 
Puerto de la Habana 
SALIDAS 
" Agosto 10 
De Pascagoula goleta ame. "E. Dantzler," 
con madera. 
De Havre y escalas vapor francés "Sainl 
Laurent," con carga general. 
De Laguna de Término, bergantín norue 
go "Vardrik." 
DIA 11 
De New Orleans vapor noruego "Bertha, 
con carga gen'eral. 
De New York vapor americano "Mont» 
rey," con carga general. 
De Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Ailonso," con carga general. 
